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T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
Madrid, 2G da wtayo. 
E n el consejo de ministros cele 
brado hoy el s e ñ o r Castellano pre^ 
s e n t ó un proyecto de ley fijando pia-
ses para rectificar el censo electoral 
de la I s l a de Cuba. 
A c o r d ó s e en el cossejo autorizar 
a l referido ministro de Ul t ramar 
para l l e v a r á cabo la proyectada o-
p e r a c i ó n d e crédi to en los t é r m i n o s 
telegrafiados anteriormente. 
Se ha tratado a d e m á s en el conse-
jo—y sobre este punto guardan mu-
cha reserva los ministros—do una 
carta del general Martines Campos 
en que da explicaciones de su opi-
n i ó n acerca de los planes de campa-
ña. A c o r d ó s e que vaya á Cuba e l ba-
ta l lón de Infanter ía de Marina que 
debía marchar é Fi l ipinas. 
Nueva York, 26 de mayo. 
Telegraf ían de Montevideo que el 
vapor correo e s p a ñ o l Ciudad de San-
tander, en s u viaje de Barcelona pa-
ra Buenos Aires , ha embarrancado 
en la i s la de Flores, á seis leguas y 
media al E s t e de Montevideo, sien-
do su s i tuac ión bastante crítica. 
Londres, 26 do mayo. 
Comunican de Constantinopla que 
á consecuencia de los temblores de 
tierra fué destruida la p o b l a c i ó n de 
de Faramythia (Rumelia) resultan-
do cincuenta personas muertas y 
y ciento cincuenta gravemente he-
ridas. 
T E L E G R A M A S D E R 0 7 . 
Madrid, 27 de mayo. 
H a sido nombrado el general de 
d i v i s i ó n don Fedro Mel la para 
reemplazar en la jefatura de la pri-
mera d i v i s i ó n de la provincia de 
Santiago de Cuba al general D . J u a n 
Salcedo. 
Madrid, 27 de mayo. 
L o s per iód icos de Cataluña com-
baten el dictamen de la m a y o r í a de 
la C o m i s i ó n para la reforma arance-
laria. 
E l ministro de Ultramar dice que 
proyecta una operac ión de crédi to 
en la cual presc ind irá de toda ges-
t ión anterior, y que s i fuera necesa-
rio, recurrirá al extranjero. 
Madrid, 27 do mayo. 
E s t a semana presentará en las 
Cortes el s e ñ o r ministro de U l t r a -
mar su proyecto de rect i f icación del 
censo electoral de la is la de Cuba. 
Nada hay definitivo, hasta ahora, 
respecto de les plazos, s i bien el Go-
bierno se propone acortarlos. 
Madrid, 27 de mayo. 
L o s regimientos de infantería de 
Saboya y San Fernando han salido 
de Madrid para embarcarse en Cá-
diz. Se les hizo una despedida por 
extremo car iñosa . 
Acudieron á la e s t a c i ó n el minis-
tro de la Guerra, el comandante ge-
neral del primer cuerpo de ejército, 
varios generales y una concurren-
cia n u m e r o s í s i m a . 
Boma, 27 do mayo. 
A y e r se efectuaron en toda Ital ia 
las elecciones para diputados. 
Has ta ahora solo se sabe que en 
8 6 distritos han resultado electos 
61 diputados adictos, 14 anticons-
titucionales, 6 radicales y 5 socia-
listas. 
Fueron reelectos los^Sres. Crispí, 
m a r q u é s de Rudini, Baccell i , Gioli-
tti é Imbriani . 
E n las provincias hay gran excita-
c ión . 
Par í s , 27 de mayo. 
E l gobernador de la colonia fran-
cesa de Guayana avisa que ha ocu-
rrido un encuentro cerca de Mapa 
entro la m a r i n e r í a francesa y una 
partida do aventureros b r a s i l e ñ o s , 
en el que resultaron muertos C a -
bral, cabecilla de los bras i l eño» , y 
sesenta de sus c o m p a ñ e r o s . 
Por parte de los franceses hubo 
cinco muertos y veinte heridos. 
Londres, 27 de mayo. 
Dicen de Glasgow que ayer ha si-
do botado al agua con toda felicidad 
el nuevo yate Valh i/rie JIT, de la pro-
piedad de L o r d Dunraven. 
TKLEUiUjÍAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorfc, mayo ?&, a las 
^ £Í íle l a tarde. 
Onzas espaaolas, á $15.70. 
Centenes, á $4.83. i «u 
Descuento papol comercial, 60 div., ue 
á 4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 «HT., (banque-
ros), $1.87i. v í c 
Wemgobre Parte, 60 div. (banqnoros), * 6 
francos iv*. 
ídom «obro siambargo, 60 dir., (bwiqiwres) 
Bonos registrados dolos Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113i, ex-cupdn. 
Centrífugras, n. 10, pol. 96, costo j flete, fl 
á 2 17i82 nominal. 
Idem, emplaza,á3| . 
Regalar a traen refino, en plasta, 4 8* 
Axdcar de miel, en plaza, de 2Í&21, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firmo. 
TENDIDOS: 1.500 bocojes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $9.90 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, $5.10 
Londres, mayo 25. 
Astear de remolacha, nominal á 10i8. 
fdem regular refino, a 8i9. 
(̂ >nsoiidados, & 106 3[16, ox-Intorép. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100. 
toatro por ciento espafioi, A 72í, ex-inte-
réa. 
P a r í s , mayo 25. 
Renta, 3 por 100, A 102 francos 60 cts., 
ex-lnteréa. 
Nueva-TorTc, mayo 25. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 21,647 toneladas contra 63,714 
toneladas en ignal fecha de 1894. 
INCÁIIFICABLE 
Habíamos resuelto, como saben todos 
nuestros lectores, no ocuparnos en los 
ataques que nos dirigiera el órgano del 
partido de unión constitucional, por 
razones que son también del dominio 
público; pero nos vemos contreSidos á 
quebrantar hoy aquella resolución, en 
vista de las gravís imas consecuencias 
que para la causa de la paz entre to-
dos los españoles—autonomistas, cons-
titucionales y reformistas^— pudiera 
traer el art ículo que ayer ha publicado 
dicho periódico. 
Fáci l nos sería defendernos de to-
dos y cada uno de los cargos que en 
el aludido artículo se nos lanzan; pero 
son esos cargos tan infundados, vi ru-
lentos y calumniosos, que entendemos 
que la mejor defensa consiste en repro-
ducirlos íntegros en estas columnas 
para que las autoridades y el público 
puedan juzgar con perfecto conocimien-
to de causa de parte de quién es tán la 
prudencia, la moderación y el verdade-
ro patriotismo, siquiera el DIARIO ten-
ga que hacer un sacrificio al dar cabi-
da en sus pág inas al demagógico y 
provocador trabajo á que nos referi-
mos, 
fíelo aquí : 
B I S A S 7 L A C R I M A S 
Tenemos confianza en el porvenir. Gran-
des son las desgracias qne ha traído sobre 
la patria la política qne hemos convenido en 
llamar impropiamente reformista, aunque 
otro nombre mejor la cuadrara, por cuanto 
ella no ha hecho otra cosa que preparar los 
combustibles que han producido la hoguera 
de la rebelión,f pero por fortuna la justicia 
sucedió á la arbitrariedad, la inteligencia á 
la ineptitud y la lealtad á la perfidia. Por 
ello decimos que tenemos confianza en el 
porvenir. 
La guerra ha sido el remate lógico de 
aquella situación en la cual imperaban los 
separatistas en sus distinto? aspectos 9n 
la que la primera autoridad recababaj me-
diante ciertas concesiones, de los hombres 
de acción del separatismo, promesas ver-
gonzosas do aplazamientos, con el fin sin 
duda, de arrojar sobre los sucesores del se-
ñor Sagasta las tremendas Iresponsabilida-
des que íntegras le corresponden ea primer 
término al aludido gobernante y quo segu-
ros estamos no faltará quien oportunamente 
se las exija antes los altos poderes de la 
nación. 
Más aquellos propósitos de aplazamiento 
no prosperaron y la guena estalló en plena 
situación reformista, sin qne 69 plitida Invo-
car por tanto iteía su justificación, los ar-
gumentos quo tenían preparados los llama-
dos hipócritamente partidarios de las reforr 
mas, argumentos enderezados principal-
mente contra los que apellidaban reacciona-
rios que son todos los hombrea que forman 
el partido españól en la Isla de Cuba. 
Sobre aquella sitoación, sobre ese parti-
do que capitanea el Diario, cobre esos hom-
bres cae la responsabilidad entera en la ac-
tual insurrección. La providencia quiso 
qae se adelantase la fecha señalada pqxa el 
alzamiento desvaneciendo de esta suerte to-
da duda y evitando que la opinión incurrie-
en errores injustos. Hoy todo el mundo 
sabe qué política, qué sucesos fueron los 
que determinaron la sublevación y al pro-
testar do todo ello, no son pocos los que se-
paran su mirada con horror de quienes la 
provocaron. 
Ame la opinión sensata el reformismo ha 
sido para Cuba una planta que al desarro-
llarse al calor oficial, dló alientos á los ene-
migos de España los cuales encontraron im-
pune y cómodo albergue en las sombras que 
proyoctaban las arbitrariedades cometidas 
en perjuicio de los leales defensores de la 
nacionalidad. Y ha sucedido lo que nece-
sariamente tenía que suceder y es á saber: 
que el fruto del reformismo con relación á 
los españoles, ha sido el descrédito. 
¿Quién cree hoy en la sinceridad del Dia-
rio cuando vierte conceptos favorables á la 
causa que nosotros defendemosT ¡En vano 
protesta! Todos recuerdan que hace pocos 
meses se asoció públicamente con los ene-
migos de España y el recuerdo de aquella 
alianza determina la duda. La opinión pú 
blica cree, y cree con fundamento, qne por 
grande que sea la ingratitud del Diario, no 
es posible qne olvide por completo los favo-
res que recibió de los separatistas cuando 
todavía conservan sus hombres los cargos 
que merced á la protección de Sanguily y 
de Calleja lograron alcanzar déla inicua 
persecución que sufrieron los españoles en 
las últimas elecciones provinciales. ¿Aca-
so este hecho es una invención nuestra.' 
Y á estos recuerdos rigurosamente exac-
tos se une la prueba evidente de la falsía, 
de la falta de sinceridad, del eagaño que 
como arma principal usa el DIARIO para la 
propaganda de sus doctrinas. Niega que 
quiere la autonomía y no sólo demanda en 
Cuba el auxilio de loa autonomistas, sino 
que fuera de aqui, en la Península, un di-
putado á nombre de ese grupo pide la inde-
pendencia administrativa que es el sello que 
caracteriza el sistema autonómico ¿y qué 
más? la persona que aparece como director 
del aludido órgano del reformismo declara 
recientemente desde las columnas de un 
periódico americano, según nos ha comuni-
cado La Discusión, que las cosas en Cuba 
se dirigen liada una autonomía modificada 
y á esto tienden las reformas que se proyec-
tan. 
Como ven nuestros lectores, al paso que 
aquí se procura atraer con declaraciones 
hipócritas á ciertos elementos, fuera de aquí 
se hace atmósfera, se trabaja, se labora en 
favor de ideales determinados. So realiza, 
en una palabra, la más censurable de las 
políticas; la política de la hipocresía, la po-
lítica del engaño, la política del disimulo. 
Pero el juego está conocido y es inútil 
que el DIARIO proteste y que pretenda lle-
var una representación de la que volonta-
riamente se despojó haciendo alarde cínico 
de su apostasía. Ganó, sí, simpatías y 
algún crédito entre los elementos hoy 
levantados en armas; pero fué á costa 
del crédito y simpatías que disfrutaba 
entre aquellos que anteponen á toda la na-
cionalidad española y así como se le conce-
de autoridad cuando habla del pais cubano 
Con la intención que todos conocemos, cuan-
do habla de otras cosas para cubrir mejor 
la mercancía que expende, se cree que vio-
lenta su natural inclinación y sus manifes-
taciones no se cotizan á ningún precio en 
la Bolsa del sentiniento español. 
¿Este hecho constituye un fracaso para el 
reformismo, ó es, por el contrario, la prueba 
del éxito que obtuvo en la campaña , que ha 
realizado en estos des últimos años? Nosotros 
Creemoa que hay de todo: es un fracaso para 
los hombres de buena fe que existen en ese 
bando los cuales no saben lo quo han hecho, 
y es un éxito para el elemento inteligente, 
que hoy se ríe del candor de sus compañeros 
de fatigas reformistas. 
Loa que saben dónde van, creen haber 
triunfado y siguen su camino llenos de rego-
cijo: los otros qtíe lo Ignoraban, peto que 
la triste realidad debe haberlos instruido, 
se vtm colocados en fñtuación angustiosa: 
por na lado con una autoridad española que 
no tolera demasías, y algo acerca de esto 
pudiera decir el señor Valle, y porotro ante 
un bocho do fuer?:» derivado lógica y natu-
ralmente de la eiluaciOn que autorizaron, si 
no con la voluntad consciente, con el pres-
tigio de sus nombres. 
Hay, pues, entre los reformistas, persona-
jes que ríen y otros que lloran. 
O que debieran llorar. 
O.aqio habrán podido notar nuestros 
lectores, oi órgano del partido de unión 
constitucional se coloca, en ese art ículo, 
que viene á ser la síntesis de los que ha 
publicado en estos días, frente á frente 
de la política de paz y de concordia que 
con tanta decisión, con tanta elevación 
de miras y con tan acendrado patriotis-
mo practica el insigne general Mart ínez 
Campos. 
Ayer era á los autonomistas á quie-
nes ese mismo periódico trataba de pre-
sentar como falsos y traidores. Hoy es 
al ilustre general Calleja y al partido 
reformista á quienes inicuamente acusa 
de haber Bido los causantes del movi-
miento insurreccional, añadiendo^ res-
pecto á nosotros, qne somos en la ac-
tualidad auxiliares eficaces de los que 
traidoramente se han levantado en ar^ 
mas contra nuestra madre Éapafia. 
4 A dónde se va por ese oaminol ¿Es 
así, es sembrando la desconfianza y el 
recelo, acusando hoy á unos y mañana 
á otros de malos españoles, como se po-
drán vencer las actuales difíciles cir-
cunstancias? ¿Es contrariando de ese 
modo las gestiones del Pacificador co-
mo se podrá realizar la obra patr iót ica 
de contribuir cada uno en la medida de 
sus fuerzas al restablecimiento de la 
paz pública? ¿Es de esa manera cómo 
se atiende á las indicaciones del gene-
ral Mart ínez Campos respecto á la ne-
cesidad de suavizar las discusiones de 
la prensa y de hacer más cordiales las 
relaciones entro los partidos? 
Por lo que á nosotros toca, ya hemos 
dicho que no necesi tábamos defender-
nos: hay ciertas acusaciones tan absur-
das, tan monstruosas, que ellas mismas 
se destruyen, que siempre producen un 
resultado diametral mente opuesto á a-
quel qne con ellas se persigae; pero 
hay a'go en este caso que es tá muy por 
encima de los intereses de partido, con 
ser éstos tan respetable?; y es la causa 
de la paz pública hoy simbolizada en el 
general Martínez Campos, contra cu-
yas gestiones pacificadoras, más que 
contra nosotros, vau enderezadas esas 
violencias de lenguaje y esas tremen-
das excitaciones á la división y á la dis-
cordia de cuantos por sentimiento y por 
deber nos hallamos empeñados; en man-
tener aquí, sin reparar en sacrificios, la 
causa de la nacionalidad española . 
US REFOBMiS. 
Sabemos de un modo positivo que el 
ministro de Ultramar señor Castellano, 
ha ordenado por telégrafo que las ofi-
cinas centrales de esta Isla redacten 
con toda urgencia y envíen incontinen-
t i á la Pen ínsu la un anteproyecto del 
presupuesto de gastos para esta Isla, 
ajustado á las prescripciones de la nue-
va ley de reformas en nuestro régimen 
administrativo. 
La noticia, como se advierte por su 
simple lectura, reviste indudable inte-
rés , pues demuestra que el Gobierno de 
S. M . tiene el propósi to de que las re-
formas se planteen al iniciarse el ejerci-
cio económic próximo, ó sea el 1? de 
jul io de este año . 
A nuestro juicio, para plantearse en 
esa fecha las reformas es necesario que 
las elecciones de consejeros se hagan 
con anticipación al 1? de ju l io , y en ese 
caso, acordadas esas elecciones, no se 
diferirán las que tienen que llevarse á 
cabo para la renovación de los ayunta-
mientos. 
Todo, pues, hace prever que es tá 
muy cercana la fecha en que los distin-
tos partidos políticos que giran dentro 
de la esfera de la legalidad, habrán de 
acudir á las urnas para demostrar ante 
la opinión pública, así de esta Isla co-
mo de la Metrópoli, la faerza y el arrai 
go con que cuentan. 
La cuesti de oiden público 
D E S D E O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR OABLB.] 
Santiago de Ouha27 de mayo ) 
9,30 mañana , y 
E n el tren de las seis de la tarde 
l legó ayer á esta ciudad el cadáver 
de D . J o s é Mart í . 
Dvirante el trayecto de catorce le» 
guas, desde Bemanganaguas á San 
L u i s , la escolta de 7 0 0 hombres 
que lo conducid, sostuvo cuatro en-
cuentros con var ias partidas, que 
sumaban unos 2 , 0 0 0 hombrea, 
las cuales pre tendían arrebatan s i 
cadáver y fueron batidas. 
Por nuestra parts la úa lca baja 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relatiyamente muy módicos. 
SASTRERIA 
M - S t e i n y C " - 92, AGÜIAR, 92. 
M i TERESA-ALMACEN DE MIELES 
3 eol ú SÍ 
Antigua casa de D. Nemesio Pérez. 
Juegos áe cuarto de todas formas en nogal, fresno y palisando, 
Juegos de sala Luis KIV, Luis X I I I , Reina Victoria y Reina Regente, de caoba 
palisandro y majagua. 
Juegos de comedor de varias formas, de nogal, fresno y majagua. 
Escaparates para caballeros, bufetes ministros bibliotecas, sillería de cuero para 
comedor y bufetes, juegos de sala Viena estilo Felipe I I con asientos de regilla y cuero, ne-
veras y mil artículos más. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C o m p o s t e l a n ú m s . 6 8 - 8 1 y T e n i e n t e R e y 6 6 . 
C 8(36 alt a4 20 
H O Y 2 7 D E M A Y O . 
A LAS 8: JUGAR CON FUEGO. 
A LAS 9: Acto segundo de la misma obra. 
i LA8 10Í Acto tercero de la propia zarzuela. 
COMPASTIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
Se ensayan con actiyídad las zarzuelas L A H I J A 
D E L BARBA y T A B A R D I L L O . 
0 874 8-22 
E l mejor y más afa-
mado por su alta gra-
duación y pureza. A L C O H O L SAN LINO 
C 830 alt 10 13 
Unicos agentes: 
sumó T CP. 
OFICIOS 36. 
L A L O S O F I A 
G R A N ALMACEN D E S E D E R I A , S A N R A F A E L N U M . 25. 
Esta antigua casa se ha trasladado de la que ocupaba en la calle de Neptuno n. 69 a la de San Rafael n. 35, 
donde se encuentra dispuesta á favorecer al publico en general. 
En este hermoso local exhibe grandes y caprichosas, novedades que recibe siempre por los últimos correos ó 
importados directamente de los principales centros fabriles de Europa. 
Se propone este gran casa realizar todo con un CINCUENTA POR CIENTO mas barato que ninguno de sus 
colegas Vista hace fe: con una visita á esta casa saldréis satisfecho, pues con poco dinero comprareis BUENO 
BONITO y BARATO. 
SAN RAFAEL N, 25. L - A . F I L O S O F I A . , TELEFONO 1,314. 
quo BO lia padecido ha nido la do un 
toniento-
S l cadáver ae halla depositado 
desda anoche en el comento rio, don-
do á. las slato d é l a m a ñ a n a do hoy 
fuó abierta la caja quo lo c o n t e n í a 
on presencia del Cocaandanto Tajo-
rizo, do un ayudanta del O-anoral 
Qarrish, el raportar da t í a (ktr iwttu* 
ra, el córresponaal del DI A RIO, que 
esto telegrafía, y otras porsonao. 
A las ocho dala m a ñ a n a f u á ente-
rrado. 
E s r i K O o A . 
tres embosoadhH q".e 4 Ift orilla dol 
Mout<i tolocó «1 ftiemigo, 8in lognir 
hacer baja alguna en Duestras tropas 
qa« por t u pai to hizo íi la part id», M-
gUá noticias confldécoialM, un hsrtdo 
n Don P e i r o y tro Í oa B&gaano, reco 
gióndoloa oufttro oaballofl y otiatro moa-
nr¿», 
ü o n noticia» el Touifnto(Jorouel Sal-
cedo de que el enemigo, cu númen» do 
doscientos, se encontraba en S m Fr»n-
IÍSOO, se dirigió á e*te punto, logrando 
dispcTsarJo en las dü' írentes lomaa qoe 
lo rodean. 
Jlolguín, mayo 18 de 1895. 
gr. Director del DIAKTO DE LA M ARINA. 
M i querido amigo: á, poa^r de no sa-
lir de Gibara el vapor que ha do llevar 
ó Vds. esta oarta hasta el martes 21, 
tengo' que escribirla y ponerla en la 
Administración do Correos hoy, pues 
los trenes qu© 1111011 ^ ^ t ' * ciudad con 
la vecina villa no circulan ni los do 
mingos n i los lunes, repit iéndose coa 
harta frecuencia el caso de llegar á 
aquel puerto en sábado los vapores de 
la Habana y no recibirse en Holguín 
la correspondencia hasta el martes si-
guiente; y viceversa salir en martes 
de Gibara los viajeros para la Habana 
y llevar tres días de retratíe lá^ noti-
cias de Holguín. Hógome, pues, eco de 
los deseos del comercio de esta ciudad, 
para rogar A los respectivos Jefes de 
Oomunicaciones que aprovechen para 
la conducción de la correípontíencia 
los trenes extraordinarios de carga que 
generalmente circulan en aquellos dias 
para el tréflco de madera. 
* « 
Ampliando los detalles que d i en mi 
anterior correspondencia del desastre 
sufrido en Oamarán por la partida de 
Angel Guerra, como consecuencia de 
la acometida que les dió el Teniente 
Ooronel Arizón, al fronte do cincuenta 
y seis hombres de caballería, debo agre-
gar que entre los heridos figura tam 
bién aquél , titulado brigadier, según 
dicen algunos vecinos del campo, que 
afirman haberlo visto y hasta curado; 
y detallo también los objetos pertene 
cíenles á la partida, que pudieron re 
coger nuestros soldadoí;: 
Dos carabinas Eemington.—Cuatro 
escopetas de pistón.— U n revólver 
Shmith.—Oiento una cápsulas Keming 
ton.—tJn frasco pólvora.—Siete caba 
Uos, dos de éstos heridos.—Tres mon-
turas.—Dos frenos.—Uaa cédula de don 
Manuel P e ñ a Zúñiga.—Un nombra 
miento de Prefecto, firmado por el t i 
tulado Brigadier Luis de Feria.—Doce 
hamacas.—Once pantalones.—Diez 
seis chaquetas.—Dos frazadas.—Una 
navajabarbera—Ouatrosábauas .—Tres 
capas de agua.—Doce libras café.-
Trescientas cajetillas de cigarros 
etc., etc. 
La acción de Oamasán ha continuado 
siendo objeto de todas las conversacio 
nes y favorables comentarios, siendo 
muchas las felicitaciones que ha reci 
bido por telégrafo el Teniente Ooronel 
Arizon, así como los oficiales señores 
Pozo y Pérez Munilla, recomendados 
muy especialmente al General Suárez 
Valdés por el señor Arizon. 
* * 
La bola de esta semana corrió el miér 
coles. Se dijo que en Sao Ar r iba estaba 
una partida de más de quinientos hom 
bres con propósitos de entrar esa noel e 
OH Holguín. En efecto fueron las t ro 
pas y por Sao Ar r iba no hab ía pasado 
nadie. 
* • 
E n la próxima semana quedará ins-
talado definitivamente el Hospital M i -
litar, ocupándose en ello sin descanso 
los doctores Atienza, Bellver y To-
lezano. 
Ea Gibara se establecerá una Sala, 
dependiente del Hospital de Holguín , 
destinada á los enfermos de fiebre ama-
rilla. 
* * 
Be ha presentado al General Suárez 
Valdés el t i tulado comandante Molina, 
que figuró en la pasada insurrección á 
que actualmente pertenecía á una de las 
partidas de Samá. 
* * 
E l juéves diez y seis r egresé á Hol -
guín la columna del Teniente Ooronel 
Salcedo, compuesta de doscientos hom-
bres de infantería y cincuenta de caba-
llería, que cumpliendo órdenes del Ge-
neral Suárez Yaldés , hab ía salido el 
13 á recorrer los puntos de Oamasan, 
Don Pedro y Eejondon de Ráguano , 
por tener noticias de que exis t ían allí 
partidas al mando del titulado Briga-
dier Angel Guerra. E l Teniente Ooro-
nel Salcedo encontró el 14= al enemigo 
atrincherado en Don Pedro, cuyo pun-
to desalojaron al flanquearles la van-
guardia, dispersándose en el monte y 
abandonando en la huida dos caballos, 
sucediendo lo mismo poco después en 
Doña Juana. 
Oontinuando la columna los recono-
cimientos hasta el trapiche de Bejon-
dón de Baguano, fué hostilizada al sa-
lir el día 15, teniendo que atacar á las 
A las 3 de la tardo de ayer regre 
só á Holguín el Ooronel D . Santiago 
de üeballos con parto do las fuerzas 
que llevó el día 7 á Mayad, pues dejó 
en este punto de guarcioión ciónto 
cincuenta hombrea al mando de uu 
capitán y dos oficiales. 
E l Ooronel Sr. Oeballos, después de 
conferenciar el día 8 en May^i í con el 
General Martínez Campos, emprendió 
la marcha al amanecer del 10 hacU 
Santa Isabel do Ñipe y Juliana don 
de se decía que estaba el enemigo, lie 
gando á las dos de la tarde, deBpuéc 
de una penosa jnrpáda dorante I» en;*' 
tuvo la cohimnu que pasar los ríoa 
roñes. Guaro y Ñipe, reconociendo, sin 
encontrar rasteo, las veredas y pamitlds 
que añaven al llamado Camino Bdai. 
En Santa Isabel estableció el swvicio 
de seguridad en reposo para oincueuta 
hombres y con los 2o0 restantes dividi-
dos eu dos grupos reconoció las colo-
nias que rodean á la que posee la 3o 
ciedad de Ñipe, adquiriendo el conven 
cimiento de que eu ua radio do dos le-
guas había habido enemigo en larga 
fecha. 
E l 12 emprendió nuevamente la mar-
cha para Mayarí por aquellos caminos 
intransitables y aquellos ríos imposi-
bles de vadear, pasando por J u í i a n a , 
donde se hicieron los reconocimientos 
del caso sin resultado. 
Durante ehta x>enoBaexpedición núes 
tros soldados han dado nuevas pruebas 
de su levantado espír i tu y loa Volun 
tarios da Caballería de Mayarí qae a-
compaliaron á la tropa ayudándola 
mucho en loa pasos de los río1?. Lian do 
mostrado su compañerismo, haciéndose 
acreedores al aplauso de todos y al re 
conocimiento del coronel Sr. Oeballos 
que se lo manifiesta así al Oomandanto 
del Escuadrón D . Lorenzo del Valle on 
expresiva comunicación. 
E l l a por la noche bajaron nuestras 
trepasen lanchónos por el rio Mayar í 
temando en la bahía do Nip i el caño 
ueroJorgo Juan quo los condujo á Gi-
bara. 
* • 
Desde hace más de dos semanas no 
cesa el temporal de agua, proilueiendo 
como os consiguiente la crecida de loa 
ríos y haciendo difiuilísima la marcha 




Para el lunes ó martes es esperado 
en Holguíu el nuevo Batallón de Infan-
tería do Marina quo llegó íi (libara eu 
el vapor Santo Domingo. 
AVALA. 
Por la Capi tan ía general se ha dis-
puesto que mañana ae iacorporen A los 
regiaiicütos do María Cristina y Alfon 
so X I I I , losindividoos qne mrven en 
los b «.r/Ulones de Voluntarios de esta 
capital y son quintos del í)2, 03 y 94. 
Un oficial de cada uno de los batallo 
nes do Voluntarios donde actualmente 
sirven loa quintos de referencia los cor;-
duciríin hasta incorporarlos a los regi 
mientofi respectivos, 
lieioa gran entusiasmo entre los quin-
tos por oompartir con las tropas recién 
llogadan los pe-igroa y azares de la cam 
paña y entre los Voluntarioa que ee 
han presentado hay muchos qoe a pesar 
de no correspooderles i r ahora al ser-
vicio se han incorporado. 
F O L L E T I N . 27 
ennducoo do diolíft 
quien oorreepouda, 
ipjridad ilegneri á 
431 Comandante do EHtado Mayor t̂ e 
ñor Vivaooo y el capitán del mismo 
del minino cuerpo cir. Lílea -han salido 
de ehtn ciuitJ-d el «áb.ado ültimo para 
haocrno cargo de lá í JeAitura» dft Es- de Avila 
tado Mayor do las Brigadas Santod 
do» y Bazán. 
Dice el Diario de OieufaegoK 
'•Tenemos entendido que en esta provin-
cia eólo existen cuatro Inuurrectoa do la par-
tida de Solano, escondidoB on las raontañas 
entre Sanctl Spíritus y Trinidad. Loa de-
más ae han separado de la partida. Las 
partidas unidas de Zayas y Gastlllo. perse-
guidas activamente, ee corriaron háoia Ciego 
E l Ministro d é l a Guerra, en telegra-
ma al ü a p i t á n General, ha dispuesto 
que, en los paites quo se den de lo» en-
cuentros, se expresen ios nombres de 
loa heridos y mnertos. 
Para mainUr el tercer batallón del 
lYgimiento de A'fon^o X I I I ha nido tes 
tinado el Teniente Coronel de luf tu te 
IU Br. Monéudez, quien salió el sábado 
para tm destino. 
Los voluntarios quintos del segundo 
batal lón serftn obsequiados ef*ta tarde 
con una comida en el restaurant E l 
Suizo, por su digno Coronel señor don 
Manuel Vallo. 
¡Según noticias cficialea, la columna 
quo condujo á Santiago de Cuba el ca-
dáver del cabecilla Mart í , sostuvo un 
combate con una partida enemiga de 
bastacte consideración, á la que causó 
nueve muertos iJor nuestra parte re-
sultó herido de gravedad el teniente 
D . Jorge de la Torre. 
Ha sido destinado á mandar el regi 
miento de Simancas, vacante por la 
muerte del Teniente Coronel don Joa 
quín Botich, el comandante del mismo 
hoy Teniente Ooronel don Juan E.o 
bies. 
I iaSra. Da Lucila Oocolina de Mar-
coi, profesora de uno de los colegios 
muQicipaies do niñas , de Rodas, ha r e -
mitido al Sr. Alcaide de aquel pueblo 
hilas, vendas y compresas dedicadas 
los heridos de campaña, para que por 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POE 
H . CONWA-ST. 
(E«ta novela, publicada por la casa de D . Appleton 
y C? de xíueTa York, le halla de Tonta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 65.) 
(C0NL1NÚA) 
Al oír BUS ú l t imas palabras me vol-
ví. Viola pasaba en aquel momento por 
la otra puerta de la pieza. Me precipi 
té con intención de hablarla, pero Eus 
taquio me detuvo. Las lágr imas roda 
ban por sus mejillas. 
—No—me dijo—déjela usted. Nada 
absolutamente se puede hacer. Si UB-
T i - ! f vaelve 6 ver»la m a t a r á de pesar. 
Julián, salga usted de la casa por una 
aora: entonces se h a b r á n ido. Confie 
•n BU. Oréame usted, esto es lo que 
xnáa conviene hacer. 
"""tí?ero se me d i r á t o d o l 
térra? and0 haya 6alido de Ingla-
oñlfó'̂ í101*1 lQuiero saberlo ahora! 
^aalqmera quesea la causa que nofl 
P¿doai' *Va 8abré a 1 1 ^ 4 Aún 
está m í L 18 br{»Zo«- Hable a8t«H. S, 
s e o r e t ^ l ^ l ^ o ^ e U d o á guardar el 
woreto por un poco más de tiempo, le 
mego que en obsequi0;% ella y ¿n óbv 
B3jo el epígrafe t i l Batallón Diaoip'i 
nariOf publica lo signionte nuestro co-
lega el Diar io del Ejército 00 su nú-no 
ro del sauado: 
En medio de las más entusiastas de-
mostraciones de cariño embarcó ayer, 
en Nueva Gerona, el Batal lón discipli-
nario que se incorporará á las column-is 
de oijt-raiiiojtes en O.iuit t1. 
Con visible pena veían los que Re que 
daban de guarnición alejarwc asusoom 
pañeros envidiAndolea por tener la glo-
ria de salir á campaña. 
E! comercio y el vecindario obsequia 
ron de diversas maneras á la tropa y i 
laofldali ip.d. 
La in«titucióa de "Caballeros Hospi 
tftlarioa'^ recaudaron el sábado últion», 
reponiendo la calzada de Gali»no $39 
con 22 cts. oro y $23-17 en plata. 
Leemos en £Jl Debate de Cárdenas : 
"Los voluntarios do oata jurisdicción 
quienes ha tocado la disposición de la Ca-
pitanía General llamándolos á laa filas del 
cjórcito, están tiendo objoto do notables 
mueetras de compp.norlamo por parte de sus 
compañeros de armas. 
Los del 1? y 2' batallón de esta ciudad y 
los de Cimarrones, Jovellannp, Recreo 
Hato Nuevo, en número do 50, á que aacian-
den, serán esta tanle obsequiado con una 
comida on el ro-itaurant' 1,1a dp Cnha" 
costeada por los Jefes y Oficiales do arabos 
batallones, que así dan en hermoso acto de 
provechosa unión muestra lucida de ontu 
eiasmo por la causa de la Patria y por el 
nombre del Instituto quo es aquí uno do sus 
más decididos defensores. 
Mañana á las 6, al partir para Matanzas 
á incorporarse á las filas, los voluntarios 
quintos serán despedidos por sua compaño 
roa de armas que marcharán hasta el para 
dero, con música y escuadras do gastadores 
do los don batallones. 
Con gran placer registramos estas demos 
traciones de amor á los fines del Instituto 
que redundan en prestigio y on honor de 
España, y reiteramos nuestros sentimientos 
do simpatía á los que van á cumplir con la 
Patria. 
Nuestro estimado amigo y correligionario 
el Sr. D. Camilo Vales, ha eignificado al se 
üor Comandante Militar sus deseos de ob 
sequiar con tabacos y cigarros á los volun 
tarios quintos, al pasar mañana por su es 
tablecimiento "El Olimpo" para embarcar 
se. 
Aplaudimos tan entusiasta y generosa ac 
ción. 
M A R G O T . 
LA ULTIMA MODA. 
£1 MARGOT es el abanico predilecto do las damas elegantes, por su 
suavidad, buen cierre, ligero, patrón de marfil, forma elegante y fondo 
plata' con preciosos paisajes. 
E l MARGOT es de MODA para este año y exclusivo pura esta casa. 
SU P R E C I O : $1 P l i A T A . 
L a N o v e d 
GALIANO N. 81. 
No habiendo tenido absolutamente aceptación el abanico I M P E R I O , 
hemos adquirido á proeio sumamente barato una crecida cantidad para 
obsequiar á nuestras favorecodorase De modo que conrprando en esta casa 
un abanico ^ A H C r O T , se lo regala un abanico IMPERIO en 
U NOVEDAD, GaMfl Mi. El T f i l » ; MEDAD. 
Claro, claro. ITo^otro^ obsequiamos á nues-
tras favorecedoras con el abanico I M P E R I O . 
C 872 4a-22 
sequio mío, rompa ese compromiso y 
me lo revelé todo en este momento. 
—Jul ián, mi pobre amigo—profirió 
él con voz enternecida y apoyando su 
mano en mi hombro—si usted aun t ie-
ne alguna esperanza, h a r á bien en a-
bandonarla. Ningún poder humano se-
rá bastante para devolverle á usted á 
su amada Viola. 
Aquellas palabras cayeron como 
plomo derretido en mi corazón. Sin 
pronunciar otra sí laba, obedecí la in-
dicación de Eustaquio y salí do la ca-
sa. Pero esperó á un lado del camino 
por donde debía pasar el carruuje: 
quer ía dirigirle una últ ima mirada & 
mi esposa antes de que me abandonara 
para siempre, s e g ú n lo que Eustaquio 
me había dicho. 
Por fin, pasó el carruaje junto á mí. 
Viola me vió, y nuestros ojos se en-
contraron. Su mirada estaba llena de 
pesadumbre y desesperación. V i que 
hizo un débil movimiento como si fuera 
á extender los brazos y un instante 
después la pordí de vista. Tal fué el 
último adiós. 
Dominando apenas el impulso que 
sent ía por correr tras el carruaje, sacar 
de él & mi esposa y jurar que no la de-
jarla i r , me volví hacia otro lado y me 
encaminé hacia la costa. 
Allí estuve vagando hasta muy eu-
trAda la noche. Después , sumamente 
¿ w í n / Itrí8íe' ^ g r e e ó & la granja, 
en B r ^ m b ^ f f 1 ,a *™o<lad retratada 
en BU fierablanlo, estaba esperando mi 
regreso. Me dejó caer en una silla, 
ocultó mi rostro entre mis manos y 
paréceme que sollocé. Loa deeengafíos 
de aquel día, la falta de esperanza para 
lo futuro, me habían agobiado comple 
tamente. Me sentía en aquel instante 
como sin duda se sienten aquellos que 
es tán á punto do suicidarse. 
—jEnstaquio!—exclamó—¿no me pue-
de v d . dar ninguna esperanza? 
— M i pobre amigo, sería una cruel-
dad de mi parte engañar á Vd. : no le 
puedo dar ninguna. 
Dejé escapar un gemido-
—jVámonos de aquí !—gri tó—Acora 
p á ñ e m e V . á Inglaterra, quiero i r á Lfm 
dree. ¡Si permanezco aquí creo qoe 
me volveré Joco y me dejaré rodfir por 
un despeñadero! 
A la m a ñ a n a siguiente, salimos para 
Inglaterra. 
O A P I T Ü L O X . 
"TODO FUÉ UN SUEÑO, OLVIDÉMOSLO." 
Aunque parezca muy ext raño , es lo 
cierto que no exigí más á Eustaquio 
que me hiciera una prematura aclara-
ción del misterio. Las palabras de mi 
amigo, uoidas á eu solemne aserción 
de quo ninguna esperanza debía ali-
mentar, y el recuerdo de la angustia 
do Viola , su fnsistenoia de alejarRe de 
mí, me habían producido nn gran efec 
to, tan grande, que j a Coinenzhba ñ, 
tener miedo de que sa pusieran en ola-
ro las cosas. Hasta que esto sucediera 
podía cuando menos tener 1 a remotísi-
S ustitución d e qui n I o n 
KlmiMlwtro do la (luerra ha telegra-
fiado al HJxcmo. S.-. Oapitón General 
autorizándole para admitir la smt i t a 
ción y redención de los quinto» que t-ir 
ven en voluntarios durante el plazo que 
crea conveniente. 
Oon este mot ivo so ha publicado por 
1 listado Mayor de esta O.ipitanía lo 
tíigui'mte: 
ORDEN GENERA.L dol Ejército, del día 2G 
de mayo de 1895. 
El Exorno. Sr. General Segundo Cabo en -
cargado dol despacho, autorizado por el 
Excmo. Sr. Ganeral on Jefe y con aproba 
ción dol Gobierno do S. M. (q. D. g.) ha te-
nido por coa nenien t») ÍV.-SOÍ ver lo p.igulente. 
1? Queda permitida la redención á mo 
Ulico hista fin de julio próximo voni iero, A 
loe voluntarios quintos llamados á las filas 
del Ejórcito en orden general do 19 dol ac-
tual, por la cantidad designada en el p.-l-
rrafo 2? del art. 153 do la ley de reornplazos 
vigente; loa quo lo acojm á eyta diípoai 
ción, dirigirán IcE-tauCu á osea Capitanía 
General por el debido (fóndttóttf. 
! Queda igualmente permitida la sus-
titución de hombre por hombro, ou el mis-
mo piazn, á tos iadiivdaos iadlcadus. 
3? Pare la admisión do sustitutos, so 
tendrán en cuenta las circunstanciae y 
condiciones quo expresan los artículos 1G0 y 
siguiantoB de la ley. 
4? Los Jefes do los Cnerpos á que ha-
yan eido destinados loa individuos á que es-
ta «rden so reñere, llenarán las íanciones 
que la citada ley señala á los Jefes de Zona, 
remitiendo el expediente de que trata el 
artículo 163 al Gobernador Militar de quien 
dependan, para los efectos del menciona-
do artículo, que se ampliará en el concepto 
de que, ol expediente original de cada eus-
tituoión cualquiera quo ee i el resultado, lo 
remitirán á esta Capitanía Goneral los res-
pectivos Gobernadores Militare?; después 
de terminados por éstos admitíanlo ó no la 
euslibnción. 
5? Los Voluntarios redimidos y sustitui-
dos podrán volver al Instituto, quedando 
ou laa mismas condiciones que los redimi-
doo y sustituidos del Ejórcito. 
GQ El plazo improrrogable señalado por 
esta orden para la redención y euatitución 
es independiente del designado por ¡a in-
corporación dispuoeta en 19 del acta i l , que 
no &e altera, debiendo así mismo entender-
se quo loa efectos de la presente orden solo 
tienen aplicación al caso particular que mo-
tivó la de la última fecha citada y no oa, 
por lo tanto, de carácter general. 
Lo que de orden de S. É. se publica en la 
general de este día para su debibo conoci-
miento.—El General Jefe do E. M ,—P, A.— 
El Coronel 2? Jefe, Ignacio Castañera. 
Se nos ruega la inserción en catas 
columnas del siguienca afectuoso pá-
rrafo dirigido á los "Voluntarios quin-
tos de la Habana:" 
"Queridos hermanos: vais á defender 
una causa noble y santa, encomendada 
á los buenos hijos de España . Vais á 
derramar vuestra sangre eu holocausto 
de la patria, velando por el esplen-
dor y el brillo de la bandera española , 
v i r t i r iosa en cíeu c^rab^tes. La rasón 
y la justicia entáa de nuestra parte; asi 
esqueal empuílar jas armas, cuando 
1A Ndción reolama nuestro conourao, 
cumplís el raá^ hermoHO de loa deberes, 
yendo á compartir las fatigas de la 
campaña junto con vuesi™* compañe-
ros del Ejército. A l daros nn^ afectuosa 
donpedlda OH deseo nu éx i to ráp ido y 
brillante. Y como vosotros auttkentais 
el bueíi nombre que disfruta en la Pe-
nínsula y en el mundo entero esa pa-
triótica institución que se denomin* 
"Los Voluntarios üuba , " permitid que 
os ealude y quo envidie vuestra suerte. 
Qae pronto pueda abrazaros vuestro 
compañero y amigo l iamón Méndez y 
(7ama.—Habana, 27 de mayo de 1895.» 
i O ni 
Hemos tenida el gusto de recibir l * 
visita del joven y notab'e escultor cu-
bano señor Vi la l ta de Saavedra, autor 
del hermoso monumento que en honor 
del insigne general D . Francisco de 
Acosta y Albear, acabi de erigirse ea 
la plaza de Monserrate, y de cuyo mé-
rito hemos hablado con la extensión y 
el aprecio quo merece, al dar cuenta 
del acto solemne de su inauguración. 
E l señor Vi la l ta de Saavedra es hués-
ped de la ciudad de la Habana, aegún 
acuerdo tomado por su Excmo. Ayun-
taralento, en cuyo nombre fué á recibir-
lo á bordo del vapor que lo condujo á 
esta capital, el ilustrado arquitecto 
municipal, nuestro distinguido amigo 
Sr. D . Antonio Ariza, en compañía del 
cual tuvo la galanter ía de visitar esta 
redacción. 
Hospédase en el hotel de Inglaterra 
y después de permanecer algunos días 
oa la Habana, tiene el propósito de vi-
sitar las ciudades de üienfaegos y San 
ta Clara y otras poblaciones de esta úl-
tima provincia. 
Sea bienvenido. 
Dipteci Proracial fle Santa Clara. 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Diputac ión Provincial de Santa Olara 
el señor don Alvaro Ledón y Payrol. 
BOIBIROSm'cOMERCio. 
Oon motivo de la sensib'e, cuanto 
irreparable pérdida, de los Bomberos 
del Oomercio don Luis Alvarez y don 
José Samá, ha dirigido al Bánemórito 
ü u e r p o de su mando el señor Coronel 
primer jefe don J o a q u í n Euiz, la si-
guiente Ordsn general del 2G de mayo, 
en que se contienen á par que mereci-
das alabanzas al arrojo de esos bombe-
ros, importantes consejos que deben 
ser acogidos por ellos como medio de 
evitar en lo sucesivo lamentables des-
gracias: 
Cuerpo de Bomberos del Comercio. 
Orden general del dia 26 de mayo de 1895. 
Bombsros: 
De nuevo se ha enlutado nuestra crónica 
de modestas glorias y tristezas inolvidableB, 
N O T I C I A 
Desde el dia 1? de Junio próximo empezará á regir UN NUEVO 
SISTEMA DE VENTAS, en los grandes almacenes de 
L A Ó P E R A 
cuyo sistema será de gran beneficio y utilidad para el publico. 
En la actualidad 
I i A O P E R A 
es infinitamente poderosa, tiene recursos propios para hacer frente en 
gran escala á sus negocios y por esta razón, ni grandes ni chicos, le 
aventajarán, en vender barato. 
Lo dicho: con un nuevo surtido de telas preciosas y su gran co-
lección de olanes de novedad, empezará la cuarta campaña el dia 1? de 
Junio, después de reformada, ampliada y decorada; es decir, más ele-




ma esperanza do que algún día se arre-
glara todo satisfjctoriamente. Aque 
Ha úl t ima mirada que me dirigieron los 
ojos de mi esposa me perseguía sin ce 
sar por todas partes. Aquellas úl t imas 
palabras que la oí pronunciar: " A d i ó s , 
Ju l i án , " no se apartaban de mis oídos. 
Tanto 6u mirada como sus palabras 
me decían que aún me amaba, así co-
mo también que la desdicha non ten ía 
bajo su férrea mano. ¡No hay, pues, por 
qué admirarse do que comenzara á de-
sear que so re tardara la revelación que 
hab í a de aumentar mi infortunio! 
A l llegar á Londres, nos hospeda-
mos en un hotel. Yo estaba triste y 
agobiado, hiendo por lo tanto un pesa-
do compañero para el hombre á quien 
me había acogido como en busca de 
apoyo y fortaleza. Por no sé qué razón, 
parecíame que Eustaquio Grant era la 
única persona á quien podía ocurrir 
en medio de mi pesar bascando ayuda 
y s impat ía . E l se por tó perfectamente 
conmigo en aquellos d ías . F u é para mí 
más que un amigo, más que un herma-
no. Pero á pesar de la compasión que 
me tenía, n i una sola palabra que pu-
diera hacerme concebir la más leve es-
peranza brotaba de sus labios. La sim 
pa t í a es divina, pero yo lo que más 
necesitaba era !a esperanza. 
Dejé pasar los d í a s basta que cousi-
deré que la partida de Viplí» so aoero.M 
bfl. Eotonces eomenoé á ponerme Bu-
enamente agitado y á pasar laa no-
choa sin dormir. Mnohan veces mo asal-
taba el pensamiento de r eg re sa rá Fran-
cia para volverla á ver. Deseaba ar-
dieutemente mirar su rostro, estrechar 
su mano por úl t ima vez, antes de acla-
rar aquel misterio que ya me había 
convencido y que pos separar ía para 
siempre. 
—¿Onándo se embarca ViolaT—ie 
p regun té una noche á Grant repenti-
namente. 
— Pasado mañana . 
— ¿En dónde? 
—En el Havre. 
Cuarenta y ocho horas müs tarde ya 
ella se habr ía ido. Cuarenta y ocho bo-
ras más tardo ya yo sabr ía por qué me 
había abandonado. 
—Eustaquio, dije, cutes de saber lo 
que tengo que saber, desear ía arreglar 
cierto asunto. Viola es mi esposa; y si 
ella ha obrado bien ó mal, pronto lo 
verój pero es necesario qae yo asegure 
su porvenir. 
—Sí , replicó Eustaquio. As í debe V d . 
hacerlo ciertamente. 
—Entonces, será bueno que vaya-
mos mañana á ver á mi apoderado pa-
ra darle mis instrucciones. ¡Quiere V d . 
acompañarme^ 
Eustaquio hizo un ademán afirma-
t ivo. 
Inmediatamente roe puse á escribir á 
mi apoderado, dándole una cita. 
T o había decidido hacer todo oxac 
tamente como me había P r o P ° e ^ a h * 
cerlo antes de que Viola me dejara. 
Obrando de esta manera, le demostra-
r ía cuando menos, que á pesar de lo 
quo la revelación pendiente pudiera 
traerme, yo la amaba y en ella tenía una 
fe ciega. Le comuniqué á Eustaquio mis 
intenciones, y no fué poca mi admira-
ción, al ver que casi ni se sorprendía 
por un acto que en semejantes circuns-
tancias bien pudiera ser calificado de 
muy generoso y hasta de quijotesco. 
—-Lo que V d . se propone haceras 
justo y conveniente, dijo con mucha 
calma. Oreo que debo V d . hacerlo sin 
vacilar. 
A l dia siguiente por la tarde fuimos 
á ver á mi -apoderado. E l gran cajón 
de hojudo lata que tenía al frente el 
nombre de " Ju l i án Lorena," fué sacado 
del armazón y después de bien sacudi-
do, lo abrió el abogado. Las notas que 
se habían hecho dos años antes refe-
rentes á la dote de mi esposa se saca-
ron de allí y se revisaron. Se arregló en 
seguida que Grant fuera uno de los de-
positarios, y mi apoderado, en qui®11 
yo tenía mucha confianza, el otro. Todo 
se debería hacer á la mayor brevedad 
posible. Yo me sonreí tristemente, qm-
zás amargamente, al pensar que toa 
aquello debería hacerse para »flef PV*f 
el porvenir de una mnjer que estaD» 
anlioaa de qae habier» muchas leguas 
ñor medio entre ella y yo. 
Seguí viendo algunos papeles entre 
ios que encontré uno qae tenía este ró-
tulo: "Copia del testamento de Julián 
Lorena." Desdoble aquel pliego y se lo 
presenté ó Grant dioiéndole; 
v 
i 
con ol recuerdo muy querido do nuestros 
valerosos oompañoros Luis Alvarez y Josó 
gatnit, quu han aucumbido Á conaecuoncia 
del último incendio. 
Agradecido por todoo al pueblo de la Ha-
bana la demostración de duelo con qne ao 
une al pesar que abruma íl aua familias y 
que todos compartimos, os dirijo eata Orden 
general, para grabar en ella los nombres 
de quienes se han hecho acreedores á nues-
tro sentido recuerdo. 
Sirva au imprevista desgracia no sólo oo. 
me timbre de gloria sino de ejemplo o^pe-
rienda. Confiad en voatroa jefes, quo r̂ o ol-
vidan ni por un momento los rieses que 
afrontáis, pero secundad BUS previ ^ones o-
bedociendo sus órdenes sin róplic^ llenan-
do de este modo por completo y ¿vitando 
Bacrificios estériles que obscurecen Q\ ¿xito. 
Contened vuestros impulso^ Bia iie(,ar 
la temeridad imprudente, y acomodad^ues 
tro albedrío .i, la obedien-^a C0I1 la mi8ma 
eficacia con que ofrece^ vuestro entusias-
mo & la abnegación, O^Q ABÍ EA COMO 8E OB. 
tiene mayor y más l dcido provecho y com-
pleta secundad p ara vuestras vidas, por 
las cuales vela y ee preocupa vuestro pri-
mer jefe, 
Joaquín Ruie. 
E l Sr. Narganes. 
-A-'oordo del vapor ameiicano FÍ</Í-
Iwjyia ha regresado á esta capital el 
s'^ñor don Kicardo Karganes, Adminis-
Iradoi: de la Empresa del Gas. 
BENDICION PAPAL 
NOS EL DR. D. MANUEL SANTANDER Y 
FRUTOS, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apo tóiica, Obispo de la Ha-
baña. 
HACEMOS SABER: Que nuestro San-
tísimo Padre León X I I I , por sus letras 
Apostól icas de 18 de marzo de 1887 se 
d ignó concederme la facultad de ben-
decir solemnemente al pueblo, después 
tle la Misa mayor, con indulgencia pie-
naria de todos los pecados, en cada un 
a ñ o en el día de la Pascua deEesurreo-
ción de N . S. Jesucristo, y en otro que 
tuviésemos por conveniente designar. 
E n cuya atención, deseando proporcio-
nar á los fieles todos los bienes espi-
rituales que es tán en nuestra mano, 
hemos determinado dar la expresada 
bendición Apostólica en la Misa Pon-
tifical qne con el auxilio Divino celebra-
remos enjNuestra Santa Iglesia Catedral 
el día 2 de junio, á las ocho de la ma-
ñana , esperando qne todos los fieles 
procurarán aprovecharse de una gracia 
tan especial. 
Dado en nuestro Palacio Episcopal 
de la Habana á 22 de mayo de 1891. 
•J» MANUEL, Obispo de la Habana, 
Por mandado de S. E. I l tma. el Obis-
po mi Señor, D r . Evaristo Martinezy V i -
cesecretaiio. 
NECROLOGIA 
E L ÍJENEEAL OAEMONA. 
La 'jjrave dolencia que desde hace 
má^, de dos años venía sufriendo nues-
t r o ilustrado y distinguido amigo par-
ticular el esforzado General de Brigada 
D . Cipriano Carmena y Trayero tuvo 
un fatal desenlace en la noche de ayer. 
E l General Carmena llevaba algunos 
años de residencia en esta Isla, pres-
tando sus servicios, y era uno de los 
jefes de nuestro Ejército que más alto 
concepto merecían por su temerario va-
lor, demostrado en innumerables hechos 
de armas, en los que conquistó sus gra-
dos y las numerosas condecoraciones 
que ostentaba en su pecho, y por la fir-
meza de sus convicciones. 
F u é Diputado á Cortes en varias le-
gislaturas. Entre los cargos que de-
sempeñó en esta Isla se cuentan los de 
Gobernador de la Oabaña y Comandan-
te General de la provincia de Pinar del 
Eio. 
Descanse en paz. 
Su entierro se efectuará esta tarde á 
las cuatro. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas: la Sra. D* Jacinta Oos-
sío de Eojas, y D . Jorge Suovallj 
E n Oienfaegos: el Ldo. D . Fernando 
Escobar y Castro; 
En Bodas: D . José Junco y el niño 
Segundo Ibáñez , hijo de nuestro com-
pañero el Director de Las Notioias, de 
aquel pueblo; 
E n Remedios: la niña María Gutié-
rrez y Mauro y D . Femando Apezte-
guía; y 
E n Sagua la Grande: el niño Manuel 
Guadalupe Arango, 
E N T I E R R O . 
Con gran lucimiento se afectuó ayer 
tarde, el entierro del bombero del Co-
mercio don José Samá y Fer rá , una de 
las víc t imas del incendio de la fábrica 
de cigarros del señor Estanillo. 
Loa Cuerpos de Bomberos han dado 
una prueba más do los sentimientos de 
couí ra te rn idad , concurriendo en masa 
a t r ibu ta r sus honores postumos al 
desgraciado compañero. 
Poco antes de las cuatro era mate 
nalmeute imposible dar un paso por la 
calle de la Merced, á causa de la aglo-
meración de gente que existía fronte á 
la casa mortuoria y calles adyacen es. 
E l cadáver faó conducido en hombros 
por sas familiares hasta la plaza de las 
UrsQliuas, en que se colocó en el Carro 
de auxilio de los Bomberos del Comer-
cio. Los cordones del féretro I03 He 
varón los señores don Josó Arde r íu s 
Ayudante del General Segando Cabo, 
don Prudencio Rabell, Presidente del 
Comité Directivo; don Antonio Gonzá-
lez Mora y don Ricardo Marín, Coro 
nel y Teniente Coronel, respectiva-
mente, de los Bomberos Municipales, 
don Cándido Saberte y don Pablo 
Echarte, miembros del Comité Directi • 
vo de los Bomberos del Comercio. 
E l orden del cortejo fúnebre hasta 
llegar á Carlos I I I fué el siguiente: 
Sección de Obreros de los Bomberos 
del Comercio. 
Cadáver del infortunado joven don 
J o s é Samá y Fe r r á . 
Carros de Auxilios de los Bomberos 
del Comercio y Municipales, este úl t i 
mo con gran número de coronas. 
Cache fúnebre, tirado por tres mag 
níficos troncos. 
Brigada de Máquina de la Sección 
Habana, á la que perteneció el finado, 
á cuyo frente iba el jefe de la Sección 
señor Crespo. 
Comisión de Bomberos del Comercio 
de Regla. 
La brillante Sección España , do las 
Camisetas Rojas, al mando de su entu-
siasta capi tán don Josó Jerez. 
Banda de Corneta de los Bomberos 
del Comercio y la música Santa Ceci-
lia. 
Brigada de Obreros y Salvamento 
del Comercio, 
Primer Jefe de la fuerza activa señor 
Raíz , acompañado del Ayudante Fa 
cultativo señor Gómez, del Abandera-
do señor Baralta, y del Jefe Honorario 
de la Sección Cervantes, don Alfredo 
Misa. 
Sección Colón, al mando del capi tán 
señor Granados. 
Sección Cervantes, loa brigadadas de 
pitones derecho ó izquierdo llevaron 
dos coronas dedicados íí su infortuna 
do compañero señor Samá. 
Sección del Vedado y Carmelo, á las 
órdenes del teniente don Nemesio Gui-
lló. 
Sección Habana, al mando de su Se-
gundo Jefe. 
Sección del Cerro á las órdenes de 
los Brigadas señores Ruiz y Plazaola. 
Sección de Sanidad, en la que figura 
como primer médico el doctor Nuñez 
de Castro á quien acompañaban los 
doctores Dario y Betancourt. 
Cerraba la fúnebre comitiva un cor-
dón de coches á cuya cabeza figuraba 
el del General Segundo Cabo. 
A l llegar el entierro á la plaza de las 
Ursulinas, fué conducido el cadáver 
frente al Cuartelillo de los Bomberos 
Municipales, que se hallaba colgado do 
negro y donde un grupo de niños cu 
brieron el sarcófago de flores naturales. 
También al pasar el entierro por la 
calzada de la Reina, frente al Colegio 
del señor Casado, los alumnos de este 
plantel, arrojaron flores sobre el fére-
t ro que cubría los restos del infortuna 
do bombero. 
A l llegar el cortejo á Carlos I I I , se 
hizo alto, t r ibu tándose allí al cadáver 
los honores que previene el reglamento 
de Bomberos. 
T a entrada la noche, llegó la fúnebre 
comitiva á la Necrópolis, donde recibie-
ron cristiana sepultura los restos del 
infortunado joven. 
Descanse en paz el valiente bombero 
Sr. Samá, y reciban sus compañeros y 
familiares nuestro más sentido pésame. 
AUDIENCIA PUBLICA. 
E l señor Gobernador Regional ha se-
ñalado los martes y viernes de cada 
semana, de dos á cuatro de la tarde, 
para recibir en audiencia piiblica. 
VISITA DE PRESOS 
E l dia 31 del actual t endrá efecto la 
visi ta general de presos sujetos á la 
jurisdicción de guerra, dando principio 
el acto á Jas ocho de la mañana por el 
Cuartel de Madera, pasando al Hospi-
ta l Mil i tar , seguidamente á la Cárcel 
pública y por úl t imo al Cuartel de la 
Fuerza, donde terminará el acto, sien-
do presidido por el General Segundo 
* Cabo D . José Arder íus . 
COMO SE PIDE 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente comunicación que nos envia el 
Sr. D . José Gener y Batet: 
Habana, 27 de mayo de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
PreBento. 
Muy Sr. mió: 
Si un suaoriptor do un periódico moroco 
Ber atendido, ol que susoribe capera eerlo 
por Vd:, toda voz que haco más de treinta 
años lo ea del que hoy está á su digna y me-
recida dirección. 
Confiado no solo en lo manifestado sino 
también en la reconocida imparcialidad del 
periódico, mo permito pedir ee sirva hacer 
una aclaración por convenir así á mis inte 
reses. 
En la Edición de la tarde del sábado 25 
del corriente en uno de los apartados cuyo 
encabezamiento dice "Tabaco," so lee lo 
sigoiente; "En San Juan y Martínez, San 
"Luis y Luis Lazo se han iniciado ya las 
"ventas de tabaco." 
"La famosa vega Monterrey, do San 
Juan, ha sido adquirida por una fábrica do 
la Habana." 
La aclHración que pretendo hacer es con 
el objeto de que el nombre de Monterrey no 
dé lugar á dudas y comentarios, porque 
siendo yo dueño absoluto de la renombra 
da y universalmente conocida vega "Hoyo 
de Monterrey" única que con ese nombre 
existe en la Vuelta Abajo, y siendo yo fa-
bricante de tabacos, ea lógico creer que so-
lo yo puedo dor al pábüoo tabaco cosecha-
da en la referida veg* "Hoyo de Monte-
rrey", como vengo haciéndolo haco cerca 
de 30 años. 
Con tal motivo tengo el gusto de ofrecer-
me de usted affmo. s. s. q. s. m. b. 
José Oencr. 
L i VACUNA EN Q U M C A N 
Dispuesto por el Excelentíaimo señor 
Gobernador Civ i l en vista del incre-
mento que va tomando la viruela en 
Qaivicáu, que el día 24 de los corrien-
tes se trasladase una comiaión de nuya 
tro Centro Provincial de vacun*, á fin de 
prodigar ese prodigioso ant ídoto entre 
loa vecinos de aquella circunscripción, 
dicha comisión lieaó su cometido aatia-
faotoriamcute, informando que prnc 
ticó 181 inoculaciones, según consta en 
la relación que remiten, cifra que j-or 
sí sola atestigua el buen éxito del co 
metido de la misma. 
DE L i Z A F B A . 
Después de las torrenciales y repeti-
das lluvias caídas en la semana ante 
rior en la jurisdicción de Sagua la 
Grande, los contados centrales que 
tienen aúu caña , que han reanudado 
la molienda, es tán á punto de acabarla. 
Las siembras de primavera vienen 
bonitas y los aprioultores las amplían i 
afanosamente. 
Loa r e t o ñ o a de caña ganan deaarro 
l io y lozanía. 
Dice nuestro colega Wí Porvenir, de 
Sagua la Grande, que pocos días que 
dan de zafra, y por consecuencia no se 
t a rda rá en ver por aquellas calles & los 
trabajadores que como todos los años 
afluyen á la villa en busca de trabajo. 
En tal sentir, agrega el colega, bue-
no será que el ilustre Ayuntamiento 
active cnanto antes se ultime la trami 
tacióa del expe liento del puente aobre 
el Sagua, expediento que el general 
Mart ínez Oampo« prometió aprobar 
tan pronto se le presentara por la D i -
rección de Obras Publicas. 
En la semana que acabado terminar 
han regresado á Trinidad 22 braoeros 
dé lo s 127 qne se hallan trabajando en 
los centrales de la jnriedioción de Man 
zanillo. 
En la próxima semana regrer.ará el 
reato por haberse terminado su contra-
ta é impedir la abundancia de lluvias 
continuar moliendo las cañas qne aún 
quedan en algunas colonias. 
Dichos braceros han manifestado á 
nuestro colega Telégrafo de aquella 
localidad que en los referidos centrales 
y en toda aquella zona no ocurre nove-
dad, n i merodean partidas de liberta 
dores. 
CONSEJO DE GUERRA. 
Esta mañana , y bajo la presidencia 
del Primer Jefe del Muy Benéfico Ooer 
po Mil i ta r de Orden Públ ico, se cele 
bró consejo de guerra para ver y fallar 
la causa instruida contra dos indivi-
duos de dicho Cuerpo, por abandono 
de servicio. 
¡PABA EVITAR LAS VIRUELAS! 
¡PARA AISLAR E L COLERA! 
¡PARA NO TENER E L TIFUS! 
ES PRECISO LAVARSE CON JABON T I N O . 
¡HIGIENE, MUCHA HIGIENE! 
Toda persona qne quiera preservarse í e estos terribles males, debe acndir prontamente al 
B A Z A R P A R I S I E N 
i'aftiAHA Mtebleeimiento de S E D E R I A y P E B F U M E E I A convertido hoy en un gran almacén de productos 
INTISEPTICOS, HIGIÉNICOS -sr REFRESCANTES 
a* T P r i f f l LECHUGA, B I E L Agua de quina en botella de un litro por 50 cts. W 
D E ^ A C A , COIJÍ) C B E ^ , O P O P O ^ X , VELOIJ- ™ b e n a en botella de 1 liíro por 50 
^ L í lpHAnnF0mEVO?S*caia con 3 pastillas ^Agi^de quina Madrileña, en frasco de nn octavo S Jabón YEMA DE U U H i Y V , CUJ» ^ F de litro por 20 centavos. 
POPOIT08CTELOIJTINE caja de MEDIO K I L O por Yaselina perftiinada para el cabello á 16 centa-
20 centavos. V0S pom0. 
Be todo esto hay enormes cantidades qne proponemos en ven-
GkkROá 4 $ 20 centavos. A * C I A T O T V T T A 
Estamos á recibir un gran surtido de enejes de 
y un sin fin de novedades que anunciaremos oportunamente. 
B A Z A R P A R I S I E N 
i . SAN RAFAEL 27 - SEDERIA. „ , 
PANTEONJACIOHAl 
F E R N A N D E Z E S P I N O . 
Mayo 27 de 1810. 
+ Mayo 18 d<J 1875. 
E l nombre del tlocto catedi Atico de 
Literata ra general y española; en la 
Uaiversidad üe Sevilla, D . José Fer-
nández Espino, cumpafiero y amigo del 
Dnque do Rivas, García Tassara, Ama 
dor de los Rios, Paente y Apecechea y 
otros insignes literAtos, no puede dejar 
de ser conmemorado en este PANTEÓN. 
Ha Literatura general, el elogio d^ sa 
maestro D. Alberto Lista y • r a g ó n , 
que escribió por encargo de la Acarte 
mia de sa Lengua, sus jSMttdío* dcLiU) 
ratura y Crítica, Elementos de Litera 
tura general, Ensayo sobre la ciencia de 
la belleza, Curso histórico-critico ds L i -
teratura española y Otnui machas obrae, 
colocan eu nombre en lugar prominen 
te entre los mós felice* cultivadoros de 
las letras en E s p a ñ a . 
Así ae explica que al morir, el ayun-
tamiento de Alaníz, su pueblo r-atal, 
pusiera su nombre á la calle en que na 
ció, y el de He vi lia rotulase t.-unbién 
con él una de las calles de en& capital. 
BANDOLERISMO 
Lewmos eu M Carreo de Matanzas de 
la tarde del sAbado: 
"Habiiendo sabido por couíidoucia reser-
vada, que obtuvo ol primer teniente don 
Pedru Domingo Villa, de que on la casa de 
don Lucas León situada entro Paso Eeal y 
La Güira (Santa Clara) so albergaba el 
bandido Juan Estrada Aguila, ee dirigió á 
diobo punto acompañado del sargento Pe-
dro Hidalgo Carbajo, guardia segundo Pe-
dro LladóRuitort y un cabo y cuatro núme-
ros de la guerrilla do Alfonso X I I I y regís 
tró la referida casa y sus alrededores, sin 
resultado alguno favorable. No por ésto 
desmayó ol activo tenieate, y continuando 
el servicio, prácticó varias pasquisaa en di-
ferentes lincas, logrando averiguar que i l i -
cbo bandido babía sido visto por los terre-
nos del ingenio "Guáimaro", distante una 
legua de aquel punto. Allí se dirigió sin 
pérdida de tiempo y sabiendo que el pardo 
Pedro Menéeos tenía bastante amistad con 
el citado bandolero, creyó oportuno regis-
trar la casa, y una vez tomadaejlas medidas 
coníiguienteg, penetró en ella, logrando 
sorprenderle en una hamaca donde se ha-
llaba el referido criminal, el cual al verso 
sorprendido, trató de defenderse con un 
revólver, sin que lo pudiera coneeguir, puea 
cogiéndole el citado sargento por un brazo 
fué reducido á prisión, siendo amarrado 
convenientemente. 
Los hechos principales de este bandido 
son: el 9 do octubre del año próximo pasa-
do; en unión de su padre y un hermano lla-
mado Pablo que está alzado y seis más en 
cuadrilla, robaron á don Josó Alonso en su 
finca ^Esperanza" término de Lajas (Cien-
fac^üs). El 30 de septiembre anterior asal-
taron los mismos la casa de doña Catalina 
Pérez en el barrio de Paso Real de dicha 
demarcación, habiendo cometido otra infi-
nidad do hechos en unión de Matagíis á cn-
ya partida pertenecía últimamente. El c i -
tado foragido ha sido puesto á disposición 
del Excmo. Sr. Gobernador Militar de la 
provincia de Santaclara." 
MCADO MOETÁRÍO. 
Plata del oa.fío eftpafipi:—Se cotiziba 
á las osee del dia: 7 A 7^ desenento. 
Los centenes en ¡ao casas dfj cauro'., 
se >>a^aban & $ 5 65 y por santidadr-* 
á $5 6G 
CRONICA GENERAL. 
Ayer, domingo, en t ró eu puerto el 
vapor Vigilancia, de Nueva Y o i k , y 
esta mañana lo efectuaron ol Puerto 
Rico, nacional, de Barcelona y escalas} 
el Gallina, inglés, de Filadólfi^; el Re-
guhis, ruso, de Gayo Hueso; e\ Luvi l i 
ne, inglés, da Filadelfia; el Serra, na-
cional, de Liverpool y escalap; el Ala-
va, do üaibar ión , y el Hamberto Ro-
dríguez, de Nuevitaa. 
M a ñ a n a martes, á las ocho de la no-
che celebran junta los Jefes y Oficiales 
dol Muy Benéfico Ouerpo de Bomberos 
del Comercio. 
E n el vapor americano Yucatán se 
ha embarcado para los Estados Unidos 
la Exorna. Sra. Marquesa de Pinar del 
Rio. 
Ha sido separada de la dirección de 
la escuela del Cotorro Da Mercedes Ni -
colau, y declarada la vacante de ese 
puesto. 
El Gobierno general ha aprobado la 
gratificación do $96 anuales en favor 
de los maestros de las escuelas incoin 
pie tas para varones, de Grnanabacoa, y 
mixta del barrio H e r n á n d e z en el tér-
mino de Placetas. 
Se ha remitjdo al Rectorado de la 
Universidad literaria el t í tulo de ciru-
jano dentista expedido en favor de do-
ñ a Celia Cándida P iasencía y Piedra. 
El Gobierno general ha adjudicado á 
D . Andrés Soto la contrata del serví 
ció de comunicación con el faro del ca-
bo de San Antonio. 
B u Sancti Spír í tus se publ icará en 
breve un libro titulado "Hombres y co-
sas de Sancti Spí r í tus . " 
Se ha constituido en esta plaza una 
sociedad mercantil en comandita, bajo 
la razón do Muniátegui y Ca (Sociedad 
en Comandita), para dedicarse á la im-
portación de víveres y negocios en ge-
neral; de la que es socio gerente el se-
ñor don Angel Muniátegui y Saraia y 
comanditario el seíior don Marcelino 
González García , del comercio de esta 
plaza; habiendo conferido poder gene-
ral para todos los negocios á don Eva-
risto Cabrera y Menéndez. 
Ha llegado á Santa Clara de regreso 
de su viaje á esta capital nuestro co-
rreligionario el señor don Celestino 
Garc ía , á quien acompaña su distin-
guida esposa la señora doña Carmen 
Fernández . 
SUCESOS. 
ROBO I M P O R T A N T E 
A l medio día del sábado último ee pre-
eoutó en la celaduría del bardo del Santo 
Angel D. Oavino Galván y Galváo, vecino 
de la calle de Aguacate número 19, parti-
cipándole, qne habiendo mandadó a BU se-
ñora esposa que le llevase dos centenes de 4 
una cajlta de latón esmaltada, que tenía 
guardada debajo de un tocador que existe 
en la segunda habitación do BU caaa, obeer-
vó que le hablan robado el dinero guarda-
do en ella, ascendente á la suma d» 2,801. 
posos, en las monodnfl alguientefl: ocho pa 
quetes do á 50 centenos; 159 centones suel -
tos; 102 pesos on onzas y medias onzas y 
$300 on papel moneda dol Hanco Español 
do la isla do Cuba. En la cajlta expresa-
da solo dejaron los ladronea una moneda 
de 17 pesos. 
Dice el celador del barrip, que para ea-
car la cajlta de donde eetafta guardada era 
necesario separar el tocador de la pared, 
manifestando ol perjudicado quo la última 
vez que anduvo con el dinero allí guarda-
do fué el día 14 del actual, en que hizo un 
pago do 17 centenes. 
F R A C T U R A D E UN B R A Z O 
Hallándose el menor D. Oscar Alonso y 
Solís, vecino de la calle de Jesns María nú-
mero 26, jugando en el patio de eu domici-
lio, con otros niños, tuvo la deagracia de 
caerse, sufriendo la fractura del brazo de-
recho. 
Conducido ol paciente á la casa de So-
corros del distrito, fuó curado de primera 
intención por ol Dr. Martínez, quien certifi-
có ser de gravedad el estado del paciente. 
ACCIDENTE ('ANUAL. 
Como á las cuati o de la tarde del día 23 
del corriente, fuó curado, eu la Estación 
Sanitaria de San Antonio de los Baños, don 
Donato Machín y Valiente, de varias heri 
das de pronóstico grave, que sufrió casual-
mente al caerse del tejado de la caaa núme-
ro 82 de la callo de San Miguel al patio do 
la mlama. Machín presentaba además sin 
tomas de conmoción central, por cuya cau-
sa fué remitido al hospital Civil de 'aquella 
Villa. 
ESCANDALO. 
Una pareja de O. P. presentó en la no-
che del sábado en la celaduría del barrio do 
Ataréa á doña Jacinta Díaz González y don 
Lorenzo Monroy Domínguez, vecinos am. 
boa do la calle de Omoa, n'.' 20, p«r auxilio 
que pidió la primera para tiotecer al se-
gundo, quien la había insultado da palabra 
y amenazado por negarpe ella á seguir vi 
viendo con él en concubinato. 
Ambos quedaron citados de comparendo 
ante el Sr. Juez Municipal del distrito; pero 
Monroy fuó detenido y conducido al Vivac 
gubernativo por encontrarse circulado por 
la Jefatura de Policía, desde el día 5 de 
diciembre de 1803. 
SE QUEDO SIN P E S C A R . 
En la noche del sábado fuó conducido an-
te el Sr. Juez de guardia D. Josó Inocencio 
Pérez, detenido por el celador de San Isi-
dro, á virtud de la queja presentada p: r 
D. José Gómez Sánchez, de que hallándo-
se parado en la esquina de la? calles de 
Compostela y Desamparados, dicho indivi-
duo le dió do bofetadas y le quitó de una 
jaba varios avíos de pescar, los cuales le 
fueron ocepadas al detenido. 
J U E G O P R O H I B I D O . 
El celador del barrio de Chavez, auxiliaa 
do por el vigilante gubernativo á sus órde-
nes y una pareja, sorprendió á varios in-
dividuos quo estaban jugando al prohibido 
en una habitación interior do la casa núme-
ro 196 de la calzada do Vives, lográndose 
solo la detención de siete de ellos. 
Estos lnQividur.3 fueron conducidos esta 
mañana en clase de incomunicados y a. 
mados por cuatro parejas de O. P., desde 
el vivac gubernativo al Juzgado de Instruc-
ción de Je? ús María. 
D E T E N C I O N . 
A bordo del vapor americano Yucatán, 
que en la tardo del sábado salió para 
Nueva York, fué detenido un joven por el 
Inspector de buques Sr. Solano, por apare-
cer con nombre supuesto. 
Dicho individuo fué remitido al Juzgado 
de Guardia. Se embarcaba con ol nombre 
de Octavio V. Brlto. 
EN fíV A NABA COA 
En la calle Real, frente á la casa número 
40, fué herido de una pedrada en la cabeza 
I). Josó Alvarez por D. Canuto Valdós, que 
fuó detenido á la voz de ataja, fronte á la 
Estación dol Ferrocarril, por el vigilante 
gabernativo número 58, quien lo presentó 
en la celaduría del barrio. 
El doctor Vidal, qne hizo á Alvarez la 
primera cura, certificó que su herida era de 
pronóstico menea grave. 
El detenido fuó enviado al Juzgado de 
Instrucción del distrito. 
P R I N C I P I O DE INC I NDIO 
A laa ocho y cuarto do la noche do hoy, 
lunes, hubo un principio de incendio en lu 
casa número 80 de la calle de San Eafael, 
no siendo necesario el auxilio de los Cuer-
pos de Bomberos del Comercio y Municipa-
les, cuyas bombas acudieron con la puntua-
lidad acostumbrada. 
EN LA PLA B E ARMAS 
Doa guardiaa de Orden Pdblico detuvie-
ron por estar en reyerta en la plaza de ar-
mas á D. Luía López y D. Juan Abio, am-
boa sin domicilio lijo ni ocupación concei 
da, resultando uno do ellos lesionado leve-
mente. 
EN E A P I R O T E C N I A M I L I T A R 
Como á las cuatro de la tarde de ayer 
hubo nn principio de incendio en el alma-
cén número 4 de la Pirotecnia Militar, á 
causa de haber hecho explosión un cartu-
cho de los allí depositado. Dicho princi-
pio de incendio fué apagado por la fuerza 
militar que presta servicio en el establecí -
miento. 
Aunque la bomba "Cervantes'7, de loa 
Hombros del Comercio, acudió al lugar de 
la alarma, no tuvo necesidad de prestar 
sus auxilio?. 
LESIONADO POR UNA GUAGUA 
En la tarde de ayer fué lesionado por el 
ómnibus núm. 2 de la Empreaa " E l Bien 
Páblíco", en la calle de Obrapía, entre laa 
de Compostela y Habana, D. Franciaco 
Cruz Izquierdo. 
El guardia do Orden Público nám. 331, 
haco constar que el conductor de dloho ve-
hículo lo desobedeció al ordenarlo que pa-
rase para tomarle las generales. 
DKTEN1DOM 
En el barrio do Peñalver fuó detenido 
por una pareja de Orden Público D. Anto-
nio Laguardia, que hallándose en la bode-
ga callo de Campanario esquina á Figura», 
ae lo había disparado un tiro de revólver. 
Al detenido ae le ocupó el arma de referen-
cia. 
PXEBO RAIIIOSO 
El celador de Jesús del Monte da cuenta 
á la Jefatura de Policía de haber dado 
muerte con proyectil do arma de fuego a un 
nerro une con síntomas do hidrofobia se en-
contraba en la calle de Santos Suárez, sin 
que afortunadamente hubiera causado aquel 
daño alguno. 
H U R T O 
A D. JOEÓ Maza Rivas, vecino de la callo 
de laa Anlmaa núm. 0, le robaron en la ma-
ñana del sábado, del cuarto on que dormía, 
un medio flus que tañía colgado en la cama 
y on cuyos bolsillos guardaba unos diez 
pesca plata, un cortaplumas y un "quedan 
por valor de cien pesos, á favor de V. José 
Fernández, contrac! cuerpo de Ingenieros. 
El Sr. Maza sopona qno e! autor de este he-
cho entrara por la puerta de la calle ai 
quedar esta abierta, por salida para el tra-
bajo de eu hijo Víctor. El celador del ba-
rrio dió conocimiento de esto hecho al se-
ñor Joez del distrito. 
C I R C U L A D O 
Los celadores de loa barrios de Ataréa, 
San Nicolás, San Lázaro y Colón, detuvie-
ron á D. José Iglesias, vecino de la calzada 
Ancha del Norte núm. 287, reclamado por 
al juzgado municipal de Je»Ú3 María; mo-
reno Josó Borgos (a) "El Sastrecltc", con-
tra quién ee sigue causa por el delito de es-
tafa, en el distrito judicial de Bejucal; mo-
reno José Martínez (a) "Pájaro", para ser 
coeducido en clase de incomunicado, ante 
el Sr. Juez de Instrucción de Guadalupe; 
D. José Loia Martínez, circulada por el an-
terior Juzgado; y D. Benito Palo, para in-
greso on la cárcel sujeto á la causa que se 
le instruye en el Juzgado de Instrncción de 
Belén, por el delito de estafa. 
EN I S L A D S PIN08 
Por fuerza de la Guardia Civil y celador 
do Policía de Nueva Gerona fué detenido 
el detenido de la Brigada DiBciplinarla Jo-
eó Arbolera, por aparecer autor delrebo de 
300 pesos, perpetrado en la morada del se-
ñor cura párroco, Pbro. D- Pablo Espinosa. 
Al detenido se le ocupó parte del dinero 
robado. 
E N BACURANAO 
Ha sido reducido á prisión D. Ramón 
Díaz, autor de las heridas causadas con 
proyectil do arma do fuego á D. José Ibá-
ñez en la finca "Cabeza de Vaca", en la 
tarde del día 3 del corriente, y cuyo indi-
viduo se hallaba reclamada por el Joez de 
Instrucción de Güinee, sogún relación pu-





S E C R E T A R I A . 
Teniecio que procederae á la oonstruoción do un 
mievo (iiliñcio para et'ftírmería en la Qirnta de Salad 
'-La Purísima Concepción" de la propiedai de eata 
Asociación, la Directiva de la mianm acordó que di-
cha obrase saqae á concniso, cuyo acto se lltivará A 
efecto on esta Secretaria á IM ocho de la noche del 
día 10 del próximo moa do Janio por ante la Directi-
va mencionada. 
E l plano, memoria descriptiva y plieijo de condi-
ciones para el cor curso, e^táti de manifiesto en esta 
Secrotaiía ú la diaposición de las personas quo deseen 
haoer proposioiones pan* la cons trucc ión referida. 
Lo quo te anoncia pa:-J. conocimiento de los que 
deseen tomar parte eu el concurso y á los que so ad-
vierta que tendrán que sojelarso para ello a lo que se 
estipula en el mencionado pliego rt« «ondicloues. 
Habana, 27 do Mayo do 1895.—El Secretario inte-
rino, A. Terrena. C277 la-27 12d 28 
7-3, Habana 73, Tcléibuo 592. 
Aciba do recibir iiunzanas, uvas, peras, ftesás y 
cerezas, que detalla & precios sin competencia. 
No olvidarse que en E L ANON do Habana h w 
manzanas. C2C9 2i-27 ld-28 
024.. 5000 
SüaCRITO ENTERO 
en ol baratillo 
OALIANO N. 62. 
C901 ld-26 3&-27 
Sorteo n. 1508. 
i i l I l l 
Vendido por 
Z P I B L L O I S r . 
Teniente Bey 16, Piaza Tieja, 
Paga loe premios mayores EN ORO con 
el descuento corriente en plaza. 
C 896 3*-25 3Í-26 
E L EXCMO. S K . 
DON CÍFRMO m m m Y TRATERO, 
General de Brigada de los Ejércitos Nacionales con destino á las órdenes 
del Excmo. Sr. Capitán General de esto Distrito, Caballero Gran Cruz y 
Placa de la Keal y Militar Orden de San Hermenegildo; Dos grandes 
cruces del Mérito Militar rojas por méritos de guerra, Gran Cruz, Placa 
y Encomienda del Cristo de Portugal; Gran Cruz del Mérito Militar 
blanca, de la de San Fernando y otras varias por méritos de guerra y 
especiales; Ex-Diputado á Córtes en varias legislaturas, Benemérito de 
la Patria, etc. etc. etc. 
H A . F - A - X i L I B O I I D O . 
Y dispuesto sn entierro para las cnatro de la tarde del dia de hoy, 
el Excmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Isla, el Exemo. Se-
ñor General Segundo Cabo, los Excmos. Sres. Oficiales Generales de 
este Distrito, sn viuda, lujos, sus ayudantes de campo y demás fami-
liares y amigos, suplican á sus amistades se sirvan encomendar su al-
ma á Dios y concurrir á la casa mortuoria Animas 57, altos, para 
acompañar el cadáver al cementerio de Colón, favor qne agradecerán 
eterna mentó. 
Habana, £7 de Mayo de 1895. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
O 903 




Tan pronto como termine en la edi-
ción de la tarde la interesante novela 
d e H u g o ü o n w a y , titulada CONFUSIÓN, 
insertaremos otra del mismo renombra-
do autor, ciue lleva por nombre 
IEIXJ SEIOIRJEITO. 
Las obras de Uonway son de laa que 
el público lee siempre con deleite. Sus 
personajes pertenecen á la vida real. E l 
argumento es nuevo, la forma cautiva 
por lo original, los episodios variadísi-
mos, inesperados, ya sorprenden, ya 
conmueven al lector, y mantienen el in-
terés del libro hasta la xiltima página . 
E l /Secreto no cede á ninguna otra 
producción del novelista inglés. Desde 
el primer capítulo despierta la curiosi-
dad, que muy pronto se convierte en 
atracción vivísima. Junto al criminal 
arrepentido, el explotador implacable 
de BU delito, figura más detestable aún 
que la del culpable mismo. Junto al 
verdugo, la simpática víctima, y entre 
otros personajes del cuadro, tipos aca-
badamente dibajadoB: la artista famo-
sa, tan bella como noble y pura; el hijo 
amante, que vacila entre su cariño filial 
y la sospecha que le mata. N i faltan 
situaciones dramát icas de primer orden, 
ni el autor desdeña en ocasiones la gra-
cia cómica y el discreto donaire. 
E l popular escritor obtuvo con esta 
novela uno de sus mayores triunfos l i -
terarios en Inglaterra. Abrigamos el 
deseo y la esperanza de que la traduc-
ción castellana de JSl ¡Secreto aumente 
el ya crecido número de admiradores 
que cuenta el autor de Misterio y Con-
fusión. 
m DE lÚlTEfiATURA 
La mujer hermosa y honrada cuyo 
marido es pobre, merece ser coronada 
con laureles y palmas de vencimiento 
y triunfo. La hermosura por sí sola 
atrae las voluntades de cuantos la mi-
ran y conocen, y, como á señuelo gus-
toso, se le abaten las águilas reales y 
los pájaros altaneroe; pero si á la tal 
hermosura se le juntan la necesidad y 
estrecheza, también la embisten los 
cuervos, los milanos y otras aves de 
rapiña, y la que está ó tantos encuen-
tros firme, bien merece llamarse corona 
de sn marido. 
CERVANTES. 
ELCOPO Í)E NIEVE 
—Qüiero—dijo Magdalena—un copo 
de nieve. 
—Pero— exclamó — considerad que 
hace muchos días que las praderas es-
t á n verdes, que los árboles se ^visten 
de follaje y que el sol de mayo dora las 
tibias ondas del río: han desaparecido 
de los jardines, de los bosqaes y de las 
colinas loa blancos girones del invier-
no. Por favor, pedidme otra cosa, como 
precio de la dicha que me dais con 
vuestra ternura. 
—Lo que quiero—dijo ella—es un 
copo de nieve. 
—¿Os agradar ía poseer un collar de 
diamantes negros en que se enciendan 
sombríos destellos, ó algún enorme za-
firo tan azul como el mismo cielo, ó un 
rubí color rosa, tan deliciosamente ro-
sado que al lado de vuestra boca pare-
ciera un trooito de carne de vuestros 
labios? ¿Consentiríais en aceptar, para 
colocarla entre vuestros cabellos, una 
estrella robada en el templo de Yeddo, 
ó la celeste diadema de Sen Sis-Deü-
Tsin, ó querríais mejor, para hacer un 
par de pendientes, dos chispas de la 
piedra luna que se vende á cien mil 
francos cada una en casa del joyero in-
dio de la calle de la Paz? 
—Lo que quiero—dijo eila—es un 
copo de nieve, 
—¿Exigís un castillo do Escocia, á 
la ori l lado algún lago sobre en que se 
deslicen por la noche, arrastrando el 
sudario sobre nenúfares , pavorosos 
fantasmas de reinasl ¿Preferís ese ho-
tel d é l o s Campos Elíseos que el millo-
nario Kothsohild ha encontrado dema-
siado caro! ¿Os agrada r í a llevar en-
ganchados á vuestro mail wach el día 
del Gran Premio seis caballos de Oir-
casia, más bellos que loa que arrastran 
la carroza del Czar! 
—Lo que quiero—dijo ella—es un 
copo de nieve. 
Entonces comprendí que no conse-
guiría nada, y como me era imposible 
negarla en absoluto ese capricho, em-
prendí la marcha hacia los Alpes. Pe-
ro ¡ay de mí! ni en los valles, ni en los 
fiancos de las montañas novaba ya: 
todo lo inundaban de luz y calor los 
rayos del sol. 
Me aventuró á las más peligrosas 
ascensiones, pero n i aún en las más al-
tas cimas nevaba: hab ía nieve, eso sí, 
bajo mis pies, pero no eran copos y no 
había que pensar en e n g a ñ a r con una 
grosera imitación el deseo de la ado-
rada. 
Durante diez días , sin asilo, casi sin 
alimento, esperó bajo el implacable cie-
lo azul, y ¡oh, dicha! en la m a ñ a n a del 
noveno día nevó al fin. Cogí un copo 
en un trozo de hielo que dispuse para 
recibirlo, y gracias al cielo no se derri-
tió durante mi vuelta. 
E n t r ó victorioso en casa de Magda-
lena gritando: 
— E s t á i s obedecida, señora, y á mi 
vez vengo á reclamaros el precio de mi 
abnegación. 
Y ella exclamó: 
—¿Qué es eso, decid! 
— D n copo de nieve. 
-—Sin duda, sín duda, no digo que 
no: es nieve, en efecto , pero — es 
blanca. 
—¡Y b i e n ! — 
—¡Que lo que yo quer ía era nieve 
color de r o s a ! — 
CATULLE MENDÉS. 
NOTA BIBLIOGRAFICA. 
Uo profesor de Caracas, el Sr. D. Jo-
sé F. Sánchez, ha tenido la amabilidad 
de enviarme desde aquella ciudad un 
ejemplar de su "Memoria sobre los sig-
nos de alteración de las notas y su re-
/Wfl̂ 'S ^noargáitáQine remita el nu-
mero del DIARIO en que me ocupe de 
su examen. 
E l Sr. Sánchez ha venido á revivir 
con ese trabajo, digámoslo así , una 
cuestión tratada ya por otros muchos 
profesorcH, siempre con mil razones de 
bulto, pero siempre también, con resul-
tados negativos. Gracias á que el señor 
Sánchez, procediendo con cautela y 
bastante buen juicio, en vez de meterse 
en honduras, se ha quedado por la su-
perficie, lo cual es bien ext raño suceda 
en una época en que ogrtuomo si ore de 
i l pernio del mondo. 
E l Sr. Sánchez, según explica en su 
Memoria, sólo busca la sust i tución de 
los sostenidos y bemoles por otros sig-
nos que él crée más visibles, más sen-
cillos y convenientes. Y quien sabe si 
lo serían no estando, como estamos, tan 
habituados ya con los que figuran en 
nuestro actual sistema. A l profesor in-
teligente lo mismo le da leer una nota 
alterada que leerla en su estado nor-
mal; y quien dice una nota dice una 
frase, y una obra entera. La misma difi-
cultad que ofrece la lectura de los acci-
dentes conocidos, ofrecería sin duda 
alguna la lectura de las líneas inventa-
das por el Sr. Sánchez. Por consiguien-
te, provocar un cambio tan radical, un 
verdadero trastorno; hacer un nuevo 
estudio y luego una larga prác t ica á 
cambio de ventajas que todavía es tán 
por ver, y mantener luego vivos, (que 
esa es otra) los dos sistemas, uno ppra 
leerla forma antigua, y el otro para leer 
la forma del Sr. Sánchez, no me parece 
nada razonable%ni conveniente. 
En el sistema del Sr. Sánchez, que 
es realmente muy sencillo, las notas 
conservan su misma figura; solo que, 
en vez de llevar aquellas que es tán a l -
teradas los signos que ya conocemos, 
no llevan más que una línea diagonal 
que atraviesa por su centro la cabeza 
de la nota. Su dirección indica el ac 
cidente, por ejemplo: la oblicuidad de 
izquierda á derecha subiendo equivale 
al sostenido; la oblicuidad de izquier-
da á derecha bajando equivale al be-
mol; y cuando en vez de una l ínea son 
dos, una al lado de otra, estas repre-
sentan el doble sostenido y el doble 
bemol, respectivamente, así que la cosa 
no puedo ser más clara y sencilla. 
Respecto al becuadro, el Sr. Sánchez 
no encuentra racional, dice, ^valerse 
de otro signo para restituir la nota á 
su estado natural, puesto que és t a s , 
como son, deben conservar siempre lo 
gráfico de su sonido no alterado. 
Y esto es todo. 
Después entra el Sr. Sáaohez en 
otras consideraciones de alguna im-
portancia y baatinte bien presentadas 
y tratadas; pero como que todas vie 
nen en auxilio do su sistema que, 
por mi parte, desapruebo terminante 
mente, hago abstracción de ellas, no 
sin felicitar antes al autor por los co-
nocimientos que en el arte posóe y de 
los cuales da inequívocas pruebas, y so 
bre todo, por la modestia que en su bien 
meditado trabajo se revela. 
VSBEAFÍN RAMÍREZ. 
Fiesta de Comoii de OÍDOS del Colep 
de Belén. 
E l jueves último, en que se celebra 
la fiesta de la Ascensión d^l Señor , se 
efectuó en el templo del Real Colegio 
do Balón, la comunión de 40 niños 
alumnos de ese Colegio. 
Era de ver el hermoso cuadro que 
presentaba ese templo con motivo de 
esta fiesta. Congregados los 40 niños 
frente al Presbiterio, bajo la presiden 
cia del Rdo. P. Garay, estaban rodea 
dos de una numerosa concurrencia, en 
su mayor parte compuesta de los pa 
dres de los mismos niños. 
Oficiaba en la misa el Rdo. P. Rector, 
que al llegar el momento de la Comu-
nión, dirijió á los alumnos su autoriza 
da palabra, llena de unción religiosa y 
de piadosos conceptos, explicativos del 
sacramento que iban á recibir y de la 
trascendencia que este acto había de 
ejercer en el curso de su vida. 
La t iernísima plática dirij ida por el 
ilustrado y dignísimo P. Rector so com 
prendía que había producido en loa ni 
ños el efecto deseado, porque además 
de prestar óatos una respetuosa aten 
ción al que consideian como Padre es-
piri tual, se veía en sus rostros retrata 
tada la fervorosa emoción que iutUma 
ba sus corazones. 
Vest ían los niños el traje de unifor 
me que se usa en el Colegio y en su bra 
zo derecho ostentaban un lazo de cinta 
de seda, distintivo de estos actos, cuya 
blancura era símbolo de la pureza de 
sus almas. 
E n el momento de la Comunión se 
acercaron á la sagrada mesa de tres en 
tres, con velas encendidas en sus ma-
nos. Este fué el momento supremo en 
que vimos rodar más de una lágr ima 
por los rostros de los padres de los ni 
ños. 
Los que no han asistido nunca á es 
tos actos de Comunión del Real Colegio 
de Belén, no pueden formarse una idea 
de la ternura que revisten, que si asis-
tieran, par t ic ipar ían como nosotros del 
purísimo gozo que experimentan los 
niños, principales actores de este es-
pectáculo, y sus padres, que se confun 
den con ellos en sus santas emocio-
nes. 
La Iglesia Católica tiene ceremonias 
que poreu angelical ternura son inoom 
parables. Sirven para despertar en 
nuestras almas los más elevados senti-
mientos, dejándoles después esa suaví-
sima impresión que producen siempre 
los ejemplos buenos. 
DESDE LA LUNETA.—NO podrá decir 
la distinguida artista Luisa Calderón 
que el público habanero, que tantas ve-
ces la ha aplaudido en Payret y en Ta 
cón, le ha vuelto la espalda ahora 
que, como empresaria de una Compa-
ñía Dramát ica , ha dado principio ó sus 
tareas en el segundo de dichos coliseos. 
Por el contrario: anteanoche nume-
rosas familias asistieron á la función 
inaugural, viéndose en palcos y lune-
tas damas y caballeros que figuran en 
lo que hemos dado dado en llamar 
"mundo elegante", presentando el pa-
tio, los palcos y hasta las galer ías al 
tas un aspecto hermosíeimo. 
Poco después de las ocho empezó la 
representación de la comedia de magia, 
de argumento infantil , t i tulada L a Le-
yenda del Diablo, en medio de la mayor 
espeotación. Zumel, autor de la obra, 
aunque versifica con d^juasiada proci' 
pi tación, ha escrito romances breves y 
agudos, cuartetas, quintillas, versos de 
arte mayor, eptaBUayoe, eóptímaB rea-
les, seguidillas, etc., para desarrollar 
una trama inocente y que no logra in-
teresar al espectador. 
La señora Caldevón [{Estrella) sacó 
bonitos trajes y fué celebrada en las 
pocas escenas en que tuvo espacio pa-
ra lucirce; la Sra. Calle hizo lo que pu-
do en sn ant ipát ico papel de Doña A l -
donza. 
Muy graciosas las señori tas Nenin-
ger {Amapola) , Estove {ungenio) y 
Oarmona [ un ángel). 
Villarreal presentó perfectamente al 
Alcalde, tan infortunado en sus pes-
quisas, y Benavides (Don Mendo), así 
como los actores encargados de Sata 
nás, E l Posadero y Un estudiante no 
descompusieron el conjunto. Respecto 
al cómico Sr. Abadía , hay que celebrar 
su excelente timbre de voz y su buen 
deseo, aconsejándole que no se preci-
pite en la declamación haet i el extre-
mo de encamararse por "encaramar-
se" y que acentúe la frases para sacar 
de ellas todo el partido posible. 
E l cuerpo coreográfico se prese n tó 
en el baile de "las gitanas" y luego en 
el do "los cocineros" sin romper el hie-
lo, hasta que en la danza de "las oda-
liscas" tomó parte la graciosa y ágil 
Bmilla Bartolett i , ejecatando varias fi-
guras sobre las puntas de los pies, ha 
biéndose ganado ruidosos aplausos. 
Algunas decoraciones buenas, otras 
regulares. íTo nos gustaron los volca 
ues en erupción. Bien hecho el cam 
bio del cementerio y las tumbas que se 
transforman en el salón de un palacio 
real con su trono y sentado en este 
Estrella, en traje de Corte. Conste que 
sólo pudimos ver el acto primero, las 
dos escenas úl t imas del segando y el 
acto tercero. 
Durante el primer intermedio nos di-
rigimos á Payret y allí alcanzamos el 
cuadro tercero de JBÍ 5w«ar , perfecta 
mente desempeñado por la niña Sillón 
y los niños Sánchez, Palop y Valdivie--
so (A.) Luego los tres primeros salie-
ron á caballo con sua vistosos trajes 
militares y se presentó en el escenario 
un pelotón de soldados de infantería 
que al son de la música ejecutó algu-
nos ejercicios, terminando por disparar 
contra una fortaleza hasta hacerla caer 
piedra á piedra, declarándose en los 
fosos un voraz incendio. 
Ayer, domingo, las matinées de Ta-
cón é Iri joa atrajeron una concurren-
cia menos que mediana. Por miedo á 
los abrasadores rayos de Febo, parece 
que Cachupín se quedó en casa. 
EN ALBISU.—Personas que lo han 
visto representar en Madrid, dicen que 
es precioso el juguete cómico-lírico t i -
tula Tabardillo, que actualmente tiene 
en ensayo la Compañía de Zarzuela az-
ouerana. Así , pues, aconsejamos á la 
Empresa que lo ponga en escena tan 
pronto como le sea posible. 
Esta noche, lunes, va la celebrada 
zarzuela Jugar con Fuego, en función 
por tandas, á cargo de las señoras E 
telvina y Luisa Gi l y de los señores Ro-
queta, Lafita, Buzzi, M . Area y otros. 
Las masas corales represen ta rán tipos 
do cabíftlleros y señoras y además hom-
bres y mujeres del pueblo. 
SOCIEDAD PROTECTORA DÉLOS NI-
ÑOS.—La Sra. Da Dolores Boldán de 
Domínguez nos manifiesta que ha re 
colectado en d Mercado de Tacón los 
art ículos siguientes, que fueron envia 
dos al Asilo que hoy está situado en 
los Quemados: 
Seis arrobas de pescado; 3 | arrobas 
de carne; 6 arrobas de boniatos; 6 do 
cenas de colee; 2 arrobas de cebollap; 1 
canasta de tomate?; 6 docenas de cala 
bazat^; 24 racimos de plátanos; 1 arroba 
de judías; 101 huevos; 1 arroba de 
arroz; 10 mazos de nabos; 1 dc.« üiia pe 
pinos; 1 docena melones de Oaatilla; 
2 bacalaos; 5 latas de pescado en con-
serva; 2 docenas de naranjas; ¿ arroba 
de ñames; 2 canastas de habichuelas; 2 
canastas de ajíes y berengenaB; 1 doce 
na de cebollinoB; 50 mangos; butifa-
rras, quesos de mano, etc. 
Loa Sres. D . Rafael López, D . Clo-
tilde Ruiz, D . J o s é Antorcha y el seílor 
Vega, acompañaron para hacer la re 
colecta, lo mismo que un empleado y 
'los niños del Asilo que se l leváronlos 
efectos. 
La Sra. Roldan de Domínguez nos 
ruega demos las gracias mis expresi 
vas á todos los señores donantes por 
su generosidad y así lo hacemos con el 
mayor gusto. 
LUISA MARTÍNEZ OáSADo.—-Cuan 
tas personas conocen los teatros meji 
canos afirman que en ellos sólo tienen 
vidalas compañías que ofrecen de paso 
cuatro, seis, doce 6 á lo sumo 20 fun 
clones, y una de tandas que ac túa en 
la capital. Unicamente el personal en 
que figura la actriz cubana Luisa Mar 
tínez Casado puede ufanarsa de haber 
tenido larga y buena acogida en algu-
nas ciudades. E n la de Méjico ac tuó 
el año pasado desde principios de abril 
á 6 de agosto. Tras breve serie de fun 
clones en Puebla y Jalapa, empezó en 
Veracruz el 20 de septiembre y acabó 
el 26 de diciembre, y entrando en Mon 
terrey á principios de enero de este año 
no ha salido de allí hasta el 7 del ac 
tual. 
TACÓN.—Con objeto de dar descanso 
al cuerpo de baile, no habrá función 
esta noche. Mañana , martes, volverá á 
ponerse en escena la comedia de ma-
gia t i tulada La Leyenda del Diablo, 
donde el públ ico pasa tres horas dis-
t ra ído . 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.-Compañía dra 
mática y de baile "Luisa Calderón".— 
No hay función. 
TEATRO DE PAYRBT.—Compaíiía I n 
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía d t 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Jugar con Fuego,—A las 9: Segundo 
acto de la propia zarzuela. — A las 10: 
Ac to tercero de la misma obra. 
TEATRO DB IEIJOA—Edén PubilIo-
nes.—No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIYBBSAX. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de las fiestas religiosas y profa-
nas celebradas en el 5° aniversario dt i 
17 d«l íayo.—Cuerpos de Bomberos i» • 
Comercio y Municipales.—El Centro 
Asturiano en la quinta de doña Leonor 
Herrera el domingo 19 de mayo. Es 
p a ñ a y l l ábana .—El órgano con 160 
instrumentos.— De 7 á 11. 
HXPOSioióK IMPBEIAL. — Autieua 
con tadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba)—El Bandestrión toca ea el 
salón de esper», de 6 á 11, todas las 
Todas las taír»1?^ deben tener en su locador 
A G I ] A D E aiHÍV i , 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y R O I 
A. e o O H ü s r T - A / v o s L I T I R O 
Vaselina perfumada, á 285 ceatavoa pomo. 
E l AGÜA D E QUINA ei un procioso tónico para ol cabello, lo «uariía y oonaerra. 
5 l A « l l A U K V KJiBEM A i OAi K U M ....T .le n..-iroma rtelloloío j «e recoimendau par* el baflo) 
al a.eo í e lo. n i o . y l a ^ e í o m . W d o por cualquier causa xo puedan UBar aKua. Una r e . que .e pruebr 
de aegaro l«e trnstará vlaa recomendarán. _ , , > , • • „ . » v . . 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea mejor que laa pomadaa que se uaau para el cabello: aauao eatá baa 
tinte generalizado, y en loa Batadoa-Unldoa ae Lace uso diario de eate artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en toda» las perfumería», boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; Farmac ia y Droguorl» 
B l Amparo, de A . Caste l l s y C*r Empedrado 24, 26 y 28 . 
C 816 a'4 7a-10 My 
CAMAS D E H I E R R O -
Ferretería LA REINA 
Reina 13, frente á la Plaza del Vapor. 
Nnevsa remesaa de camaa y camitas de lanza y carroza, bastidorea do alambre de todaa clíBea y tamaBoa 
y se colocan tejldoa, todo á precloa tan baratos, que el público so queda asombrad». 
Neveras y guarda-comidas. 
Gran surtido en neveras, laa m-jores que so conocen, con serpentina y depósitos de hierro eamaltado, 
do8de$12J á 40 una. . , X A 
Especialidad y garantía en cocinas portátiles de todos tamaños, surtido general de batería de cocina de 
la* mejores fibrlcas, y un completo surtido en cnblertos de mesa, desde el más barato, g] conocido Uiristo-
íle; todo á precios de situación. Filtros de carbono comprimido. Completo surtido de íilues .Jo garantía para 
restaurante, hoteles, fondas, bodegas, esfép. casns particuiarcn, y en fin, par.i qno nombrar más, si aquí hay 
para todaa las necesidades y para todas las clasee; bien es verdad qu*) la vista del frente de wa¿OMá DO lo 
representa, pero también ca verdad que la vist» a'gunas vocos ongaña, y aquí so lo invita al pohlico para 
que haga una visita para qae vea el interior, y el dueño de esta caca asegura complacer y servir á sus favo-
recedores con arreglo al gran surtido y con la baratea antedicha. Luego entonces tiene que vender mucho 
Así dá buen resultado el tema de esta casa. •II-. ; : 
Camas con su bastidor de alambre á $8 50 9 50,10 y 10 50 una y camas colombinas, tejido üuo nacio-
nal, á $2.75 una. Un slnnúmero de objetos útiles que valtn a un peso, vende esta casa á 5 centavos, pro-
cedentes de una casa que ae quitó. 
• " ^ S ^ s O 1? /^ A T á STl8 favorecedores de otra preciosa cama camera con su bastidor de 
V t ^ S ^ X\) JIJVTXX. Jj^J1 los má« tinos. Se regalará una papeleta á todo marchante que gaste 
50 centavos y será agraciada aquella cuyo númoro sea Igual al del premio major del primer sorteo del mes 
de octubre de 1895. 
¡Público, atención! Ver y creer! En esta casa se reciben constantement» remesas de novedades y la 







L A ESTÜFi lxLA D E L A MODA 
Se acaba de poner A la venta la primera redieea de encajes para el verano. Enca-
jes y entredós desde 15 cts. la pieza. Inmenso surtido de Valeuciennes, Estampados, 
Mecánicos, Guipares, etc., etc.. á precios nunca vistos. Dibajos enteramente nuevos. 
Se ha puesto igualmente á la venta una nueva remesa de albas y encajes para paños 
de altares, recibidos directamente de las más afamadas fábricas do St Fierre les Calais. 
No olvidarse que on la casa de Madame l'uobou se encuentra siempre un bonito y 
variado surtido do sombreros y capotas do un centén en adelante. Cada mes nuevas 
remesas. Sombreros de Nansú de$ 2 on adelante. {Esos sombreros&epueden lavar). 
No tema el público á la caea do Madame Puchen, es la casa que más barato y boni 
to vende en la Habana. 
O-BISIPO 84: r r i E l L I E I F O I s r O B35, 
NOTA.-
C 898 
-Los sombreros adornados no se exhiben on las vidrieras de la calle. 
10a 25 My 
A.C3-TJIJÉLK/ 7 S . TSLIÉIPOnsrO 9 0 9 . 
Paraguas franceses E L E G A N T I S I M O S á $1-50. 
Parsguas de A L P A C A - S E D A á $3 50, $4-25 y $5-o0 (son los que más duran en este país y son una 
especialidad de la casa.) Paraguas do seda para, á precios en armonía con loa tiempos calamitosos que atra-
vesamos. Se forran paraguas con telas de satín Inglói, de Austria, do alpaca-seda y do seda pura, á precio» 
moderadoa. También hay sedaa para forrar antucas y sombrillas. Se han rebajado los Q U I T A S O L E S 
I M P E R M E A B L E S PANAMA, á $3 50 los grandes, $3 les medianos y $2 50 los chicos. 
Se realiza una partida de abanicos propios part*. el verano á precies ínliraoa. 
6109 alt 
¡mores is {ramln 
YAPOKKS.CORREOS FRAACESEí-i 
Bajo contrato postal con el G-obioxct» 
francés . 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el di» 2 dt Jonio 




Admito carga á flete y pasajoroi). 
Tarifas muy reducidas con oonoetmienloe dirowo 
para todas las ciudades Importante* de Ftanola. 
Los sonoro» empleados y nMHtiirw bihtéiiflfcán v--' 
1*« ventilas en vii\jar por osta •. • 
".rlílftt ftlonl'rOK v (ínrno.. Air.jir,' —H • 5 
« 24 7. 21 
IOS, AaXTXAJS^ x o e 
esquina á Amargura 
H A Ü B N PAGOS P O l i EU Ü A B L E 
Faci l i tan cartas da crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», Voracrr.?., Mé.ji 
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambargo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nanten, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así como sobro todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
0 208 m - i F 
CAJAS D E H I E R R O . - S E R E A L I Z A N V A -riaa de varios tamafios á precios sumamente mó-
dicos. A. Pego. En la misma ee componen y abren 
las que estéa curradas; ee componen básenlas y roma-
nas y se afinan. Taller de mf e.ir.ica de F . Mart^rell, 
Mercaderes n. 15 6217 8»-23 
La Estrella de Oro ^ f ° f 
do sala Luis X I V con espejo á $120; eülaa á 1; do co 
raedor á 50; de cuarto 200; esca >!irat«R luna» viselás 
á 108; otros á 25; peinadores á 25; relojes y nrundas 
de brillantes al peso. 5857 15-16 
RcK^nte de Fiirmacia. . . 
So aolicita nu Nrmícóntico para una botica de 
Vuelta Arriba, viviendo en la localidad; os puerto 
de mar. Informarán t;'Reilly 75. 
62U 2d-25 2a-25 
Aviso al Uomercio — E n Baratillo'n. 7 se alquilan unos almacenes propios pora dopót-ltcs; son muy 
ventilados y tienen salida a! muelle y á la calle del 
Baratillo; también un salón para escriírrin ó mues-
trario 6225 21-25 21-2(3 
EUN8S DELPRÍOfl 
Prado 110-
Kn e»ta casa se lian recibido recientemente NA-
R A N J A S D E C H I N A dulces v jugosas, cosa rara 
en esta ípoca del año, así como M C L O N E S de agua 
(aandía») de bnona clase y diversos tamaños E n la 
misma cusí ae eiguen sirviendo helat!"8de fruta, man 
tecades, tortoi,i<t / toda clase de refrusoos trn bien 
cci fere'o'iH los Coiuó do coatuuibro. 
t S91 4a-24 
Habitac iones . 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero l l i , ferretería. , ^ 
5Í77 26»-? 26(i-8M 
y so empieza á szdar cnpioBameto. £1 sudor exce 
sivo irrita ¡a piel y^alen granos y sarpullido que 
mortifican. Toda persona aseada debe lavarse el 
cuerpo cou sguay jabón y después echarse 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen oetos polvos l a propiedad de calmar el ar 
dor de la piel, refrescándola, y como son antisópticos 
evitan los granos ó los secan cuando han salido. A 
las personas que sudan les recomienda el Dr. Gon 
lález* el empico do loa 
Polvos de Talco Boratado 
do fu 'tjreparadÓ!r. para los pies y el sobaco son in 
dirpensables, pues evitan las esconai-ioHes y quitan 
dupuéa qne lavon á su.» h jo« 'lebon emplear les 
Polvca ne T leo Bi>r&tr<lo pora evitar las rozadims 
> á*inifeies párd CnictU el om'iiigo se evita el pasme 
tino mueiFu raqchps l iños 
POR AliAI* DONO é IMPliEVIHION 
En los Aalos y Casas de Henfftcencia d» marho-
p:i'(í«vi Háctantados so pmpl̂ an los P O L V O S 1»E 
T A L C O B O R A T A D O con preferencia á los lia 
ruados Polvos do Arroz y ya en esta Isla los médico 
iln-tradoH y las partera» iiteligentes loa recomicn 
dan V'or BUS buenas propiedades. 
E L DR. W K I S qun tiene f-st blecida uno CMni 
ca ein la calle de (Juba nóm 113, adonde, d-cho sea 
d* poso, pueden ir lat< mujeres embarazadas á salir 
de «o ruidado sin que les cuesto nada la aslatencis 
no omploa otra cosa más qno los 
Polvos do Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Las señoras elegantes que quieran conservar el 
niiia frtsoo y Ubre de erupciones y manchas han de 
emplear los Polvos de Talco Baratado del Dr. Gon 
zálet con una mota, con preferencia á los Polvos de 
Arroz. 
Si los hombres emplean después de afeitarse loa 
Pol vos de Talco Boratado, evitan qie lea salgan g 
nos y que la navaja pueda comunicar el contagio de 
algunos enfermos. 
E l Dr. Dellin, tan eompetente en asuntos de hi-
giene, h \ dado au opinión fiverable sobre loa polvos 
do Talco Boratado del Dr. González, que ae prep 
ran y venden en la 
m JOSÉ 
calle de Hatana núm, 112 
esquina A Lampari l la . 
— H A B A N A — íí 851 17-My 
U n i c a c a s a 
PARA 
Coronas 
L.A E P O C A 
Noptuno y San NicoláH 
V, 87f. alt 4a 22 
VINO »E PAPAYINA 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, CAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERUPTOS, 
iciDos, etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Expoelclo nes á 
nno ha concurrido. 
VENTA EN TODAS L A S BOTICA^ 
C 803 ILFT"8 
MADRIGAL. 
Siendo niña mo decia 
un pastor 
que es serpiente que mordía 
el amor. 
Y el corazón muchos años 
sin amar 
acechos supo y engaños 
esquivar. 
En la fuente, en noche oscura, 
me encontró 
con Alfredo, que me jura 
tierna fe, 
Y aprendí jonto á la fuente, 
sin dolor. 
Que en verdad una serpiente 
no era amor. 
Teoioro Guerrero, 
Hay tres géneros de personas entre 
los que acuden k un fuego: los necios 
para mirar; loa ladrones para robar; 
[¿8 gentes de bien para ayudar á apa-
garlo. 
Ouy Patin. 
igaa do Colonia. 
Esencia de Bergamota. . . 8 gramos. 
„ de Limón 4 „ 
„ de Neroli 20 gotas. 
„ de Orégano 6 gramoB. 
„ de Komero 20 „ 
Agua de Azahar 30 „ 
Alcohol rectificado trides-
tilado 578 „ 
Esta íné la fórmula que obtuvo el 
premio en el concurso del año anterior 
y que valió al favorecido un paseo gra-
tuito por la Exposición de París. 
Las manzanas. 
Oomer manzanas, especialmente an-
tes de acostarle, es un medio probado 
para conservar la salud. 
La manzana, no sólo es un alimento 
excelente, sino que al mismo tiempo 
constituye un magnifico medio higié-
nico. 
E l comerlas, en especial poco antes 
de acostarse, obra: primero, de mane-
ra favorable sobre el cerebro; segando, 
excita la actividad del hígado; tercero, 
produce un sueño tranquilo; cuarto, 
lebiuleetü la cavidad bucal; quinto, 
ntutraliza el exceso de acidez del es-
tómago; sexto, evita la formación de 
c.ilculos; sétimo, se opone á las diges-
tiones difíciles; y octavo, es útil para 
ias enfermedades de la garganta. 
Esta es la opinión del doctor Stot-
zer, publicada en uaa revista de agri-
cnltura. 
Polvos para platear. 
üarbona to de cal 30 gramos. 
Uianuro de potasio 12 „ 
Nitrato de plata cristaliza 
do 6 „ 
Bien hecha la mezcla de estas mate-
rias, basta tomsr un poco de polvo que 
resulta, con cualquier trapo 6 piel hu-
medecida y restregar la pieza que se 
trate de platear para obtener eate re-
sultado. 
El cianuro do potasio ha de ser bue-
no: el que en forma de placas se suele 
apar generalmente por los industrialei 
ea venenoso. 
Corteza de ü m o i eoufltada. 
Se hace una pasta con 200 gramos 
de harina, 200 de azdcar y 200 de al-
mendras bien machacadas. 
Se añaden las ralladuras de un limón 
y un huevo á fin de que la masa resul-
te muy trabada. Se corta cata masa en 
trocitoa de 6 centímetros de largo por 
3 de ancho; ae untan con yema de hue-
vo azucarada y se ponen sobre una 
placa ligararmmle untada con manteca, 
cociéndoles á horno suave. 
Cuando loa pedacitoa de paata están 
cocidos, se moldean dándole» la forma 
de pedazos de cortexa de limón. 
(J í ARADA. 
Tercia suegra que es segunda 
Todo mayor que ee ha visto, 
Y que por irme á la contra 
Es muy capaz do irse al limbo 
En Ingar de ime al infierno, 
Que es su Iligar preterido; 
Ayer me decía ¡p> imal 
Cautro (estío si qií» es muy lindo) 
A p r i m a tres dos un naje 
Qae sea el. gante y bonito 
Y veréis l<> que aucede. 





1 2 3 4 5 ( 5 7 8 9 Nombre de varóc 
2 il 4 9 8 4 7 9 Idem idem. 
4 5 4 7 6 7 9 Idem Idem. 
6 5 9 8 9 3 Nombre de mojer» 
4 5 6 7 2 Idem Idem. 
1 7 3 2 Tiempo de verbo, 
5 3 2 Idem Idem. 
3 5 Nota muBioal. 
8 Genaonante. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Materialista. 
AI jeroglífico anterior: De seguro que por 
la boca muere él pe». 
Impf del "Diwlo 4© í» ^ w i n » / ' £io]«8ft) 
